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COMMISSION 
DES  COMMUNAUTES 
EUROPEENNES 
Bruxelles,  le 31  mars  1993. 
Je  vous  prie  de  trouver  ci-joint  l'annexe  du  16  ème  rapport  sur 
l'exécution  de  la  Coopération  Financière et  Technique  avec  les  pays  en 
voie de développement  d'Amérique Latine et d'Asie  (ALA). 
Afin  que  les  informations  soient  les plus exhaustives,  toutes  anomalies 
observées de votre part seront acceptées diligemment. 
Oliveri L . 
Rue de  la Loi  200  • B-1049 Bruœlles - BelgiqR 
TéléJ:hcre:  lig-e directe t!9 ••••••• sta-dard 299.11.11  Télex IDBJ B 21877  - Ad-esse  télégrapliqR aJElR Bruœlles - Téléccpia.r 299.02.03 Pr6sentation 
Le  rapport ci-joint figure  comme  annexe  au  16  éme  rapport annuel. 
Il concerne  les projets de  la Coopération  Financière et Technique  avec 
les  Pays  en  Voie  de  Développement  d • Amérique  Latine  et  d • Asie  (ALA) 
(Postes budgétaires 87-3000 et 87-3010,  ex  9300 et 9310  pour les années 
antérieures  à  1991). 
L • état  des  projets  est  présenté  sous  forme  de  fiches  détaillant  les 
projets par régions et par pays. 
Les  projets  sont  présentés  sous  trois  angles  différents  afin  de 
refléter différents aspects de  la réalité des  dépenses  de Coopération. 
Ils sont répartis annuellement  suivant trois scénarios: 
1)  "EXERCICE  BUDGETAIRE",  il  reprend  tous  les  engagements  effectués 
durant  l'année  civile,  que  ces  engagements  concernent  l'engagement 
initial d'un projet nouveau  ou  de  suppléments  à  des projets initiés 
dans  les  années  antérieures,  c'est la présentation la plus  usuelle 
et qui  a  été adoptée dans  les rapports précédents. 
2)  "ARRBE  PROGRAMME  INITIALE",  il  reprend  tous  les  engagements 
effectués  durant  l'année  civile  concernant  les  projets  nouveaux  A 
l'exclusion des  suppléments  se rapportant  à  des projets anciens. 
3)  "ARMEE  PROGRAMME  EFFECTIVE",  il  reprend  tous  les  engagements 
effectués  durant  l'année  civile  concernant  les  projets  nouveaux 
plus  tous  les  suppléments  ultérieurs  se  rapportant  aux  projets  de 
la dite année;  comparée  à  l'année programme  initiale elle permet  de 
souligner les amendements  d'engagements  survenus durant  l'exécution 
des projets. 
Les  informations  y  afférentes  aux  projets  sont  réparties  selon  le type 
d'aide: 
"aide normale:  bilatérale ou  régionale  (NN,NR)"; 
"aide aprés catastrophe:  bilatérale ou  régionale  (CN,CR)"; 
"aide de  recherche agricole:  bilatérale ou  régionale  (RN,RR)" 
Contribution aux  frais de  fonctionnement  des  Institutions 
Internationales de Recherches. 
Un  tableau  signalitique  "aide  globale"  reprend  l'intégralité  de  ces 
aides. 
L • information  "support  expertise  extérieure,  ou  assistance  technique 
(EX)"  est donnée  indépendamment  des précédentes. 
Les  paiements  indiquês  reflètent  la  situation  jusqu  • au  31  décembre 
1992. 
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 coon:D'l'IC.  FDIIIICDU  ft  DCIIIIIQUB  (JIOSU  IUDCii&BID  •&7  - 3000•1  AWC:  L'UD 
CIII:DI'N  D'DIU--ft  ~- PU  IIIIGJIC:.  - MILLI~  D'.:UI 
Liat id  1 CnK/'fabl-112.  U'CII  Dater  n  .......  un 141131 
UIS 
DISDUICDITI  ~-~~--~  ---;;;;_----,  ~;.;-,-;;i;-_;;;;.-~-~-.;---,---;_~--~-..;;:~--~----;j~----,  toDI. 
DIDI- MD  PAYS  .NOYa Oltla'f  JœGiilœu.K  - MD  MD  8-.aL 
--~~~~T~~-~-~-~~-T-~~-~---~-~-~~-~~~-T~-~~~- ---------------------------------------------------------------
anneea:  1976  - 19!12 
t1o~l1 1 UC4 .u 1  cataatropiMt  t6.85 
a.abercber 
!'O'l'ALI  1 UU.28 1 
anneer  1"1 
tlo~lr 1  131.01  1 
cataatropbe  21.22 
a.aberaher 
!O'l'ALI  1  167.31 1 
anne••  1!192 
tlo~l• 1  87.70 1 
cat  ..  tropbe 
a.aberobea 
!O'l'ALI  1  17.70 1 
anne••  1991 
tlo~l• 1  p8.o!l  1 
cataatropbe  29.22 
Recberahea 
!'OTALI  1  167.31 1 
annee:  1991 
Ro~ll 1  153.531 
cata•tropb•  2!1.60 
Rechercher 
!O'J'ALI  1  183.13  1 
annee1  1992 
tlo~ll  1  111.371 
cata•tropbe 
a.aberobea 
!O'l'ALI  1  111.37  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
20.00 
505.371 
525.37  1 
10.30 1 
10.30  1 
76.70 1 
76.70  1 
10.30  1 
10.30  1 
1t.C31 
19.C3  1 
76.70  1 
76.70  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
42.10  1  50.76  1  51.30  1 
2.10  5.25 
1.10 
44.20  1  50.76  1  57.'5 1 
..-..  PIIOGIWIIIa  Ill  l'flUa 
1 
7.40  1  2C.IO  1 
1  7.40 1  2C.IO  1 
2.10  22.50  1  C.30  1 
24.CO  1  C.30  1 
!!!!!!!•  PROGRAHMU  J:II'FSC'l'IVU 
1 
7.40  1  u.to 1 
1  7.40 1  26.to 1 
DDCICES  BUDGftAIItEI 
1 
1 
22.50  1  2.10 
24.CO  1 
4.60  1 
4.CO  1 
10.211  1 
10.211  1 
13.00  1 
13.00 1 
u.1o 1 
u.to 1 
31.30  1 
51.27 
"·57 1 
3.10  1 
5.15 
1.75  1 
c.u 1 
C.18  1 
3.to  1 
5.15 
t.75  1 
3.90  1 
5.85 
t.75  1 
c.u 1 
C.18  1 
HB.I  Lea e-dita eDg&gea  poGr  •JIIIOGIIlAieCB JIAIIAGDIIDI'f/MIII'I'AJICS  ~IQOr' ..  IIODt paa pri• eD OODaideratiOD. 
3.C512004.U  1 
111.15 
51.27 
3.C5  1 2111.13  1 
1 
151." 1  21.22 
5.15 
1  1tt.76 1 
1 
113.20  1  2.10 
C.11 
1  201.48  1 
1 
15f.ct  1  29.22 
5.85 
1  114.76  1 
1 
181.66  1 
21.CO 
5.85 
1  217.10  1 
1 
220.131 
2.10 
C.18 
1  221.11  1 
51.30  12055.12  1 
5.25  124.20 
1.10  51.37 
57.'5 1 2231.41  1 
U.to 1 
2C.IO  1 
2C.to  1 
26.90  1 
13.00  1 
13.00 1 
lM.sl 1 
21.22 
5.15 
221.11  1 
113.20 1  2.10 
c.u 
201.41  1 
11C.51  1 
21.22 
5.85 
221.6C  1 
114.66  1  2t.co 
5.15 
230.10  1 
u.1o  1  234.731 
2.10 
C.18 
13.to 1  243.01  1 ~xœ  FDIIIIC~  Ill'  ...:.:~gus  (I'O&S  ~  •a7-:SO:LO•t  AYIIC  L"~  LA'I'-'-
CIIDift  J)'~  PAR  JIIII:W..  a  JIILL:W..  D'Eœ 
LUt ida crft/'fabl-lll.ua  Datea  u ......  un ua21 
AIIIIIUQUII  ~'.&'fu. 
DaftiUMDI'la  .-;:;;;,;~;;;;:;-~  -~~;--~  -,;;;;;;;;----~  -;:;;;;;:;;;;_;--~-:--;,;;-~  -~--~---;;~----, toDL 
AIJ'IIIa Rn  ..  f!-18  - &.L.  »>D%Qœ Ll.'fDIJ:  -.L 
-;;;;-j-;;;;;-T-;;;;-r;;;;-1;;;;-1-;;;;;-T-;~-~;;;;-1--.;;;--1--;;;.-1-;;;.-ï-.;;-~-
am»e•a  1t71  - 1"2 
tlo~la  1  U0.171  2t7.10 1 2''·"' 1  Catutropbe  21.3t  7.20  50.20 
a.oberobea 
'l'OV.X.I  1  281.55  1  254.30  1  31'·" 1 
am»ea un 
tlo~ll 1  Cata8tropbe 
a.oberobea 
'fOTALI  1 
anneea  1tt2 
llor-&11  1  eata•tropbe 
a.cberobea 
'fOV.X.I  1 
annee:  lttl 
llo~l: 
Cata•tropbe 
a.oberobea 
'fOTALI 
42.10  1 
42.10 1 
4t.50 1 
0.50 1 
42.10 1 
42.10 1 
41.10  1 
41.10  1 
4.00  1 
4.00  1 
41.10  1 
41.10  1 
42.10  1 
42.80  1 
·"  u." 1 
42.t3  1 
42.80  1 
42.80  1 
77.121 
77.82  1 
1 
1 
12.831 
12.83  1 
11.00 1 
11.00 1 
AIDIIIZS 
1 
1 
.co  1 
.co  1 
10.00  1  ,.24 
15.24  1 
p~ 
1 
1 
1 
1 
10.00  1 
10.00 1 
:nrn'JAJ.a 
AHNDS  PllOGlt»UCEES  SFPBCTIVD 
1 
1 
11.45 1  1.10 
u.to 
5,.45 1 
10.00  1 
3.15 
13.15  1 
3.331 
3.33  1 
10.00 1 
3.15 
13.15  1 
3t.oo  1  5H.'51  343.371  t3o.o2  1  11.15  .....  1.30  t7.21 
3,  ••  0  ll.tO 
so.15 1  ,.,5.n 1  388.57  1 1ou.2o 1 
1 
1 
14.to  1 
M.to  1 
102.0'  1 
·" 
103.03  1 
M.to  1 
51.10  1 
3.15 
13,.00  1 
3.15 
54.25  1  131.15 1 
12.831  114 ... 1  4.00  4.t7 
3.33  3.33 
20.15  1  123.11 1 
51.10  1 
3.15 
136.0 
3.15 
M.to  1  54.25  1  13t.15 1  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
annee•  1ttl 
llor.&ll 
Cata•trophe 
a.oberobe: 
21.01  1  41.10  1  :St.a:s  1 
BDRCICB8  IIUDGE'l&DU 
.50  1  10.40  1  10.00  1 
3.15 
71.2t  1  51.70  1  127.tt  1 
3.15  3.15 
'fOTALI  1  21.0,  1  41.10  1  3t.83  1  .10  1  10.40 1  1  1  1  13.15  1  1  76.2t  1  54.85  1  131.U  1  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
annee1  ltt2 
llor..l:  1  "·u 1  1  50.11  1  12.83  1  .,o 1  1  1o.oo  1  1  1  1  12,.851  12.83  1  13t.n 1  eata•tropbe  4.oo  1.t7  1.n  4.oo  5.t7 
a.oberobea  3.33  3.33  3.33 
'fOV.X.I  1  "·14 1  4.00  1  52.08  1  12.83  1  oU 1  1  10.00  1  1  3.33  1  1  121.12  1  20.15  1  1U.t8 1  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lœ.l Le• oredit. -9&98• pollJ: ·~  IIAJIAGDIDI'l'/ASSIS'l'AIICB '!SCBaiQUB•  De -t  PA8 pd•- -ideratiaa. C
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 REPARTITION  DES  CREDITS  D'ENGAGEMENTS  COMMUNAUTAIRES, 
PAR  PAYS  BENEPICIAIRE 
D'AMERIQUB  LATINE 
PAR  ANNEES  PROGRAMMES  INITIALES  ET  EPI'ECTIVES COOJ>SRA'I'JOH  FJHAHCJJ:RJ:  1:  'l'  D'AIIJ:RJQUJ: 
BUDGS'I'AJRS 
ArractA'I'JOM  ets"ttl  D' ....  a.• 1  Il Il.  'l' 1  COIIIIU.AU'l'AJRSI 
COS'I'A  RICA 
EL  IALVADOJl 
HICARNJUA 
Total Paya  ~ricfw c-t.nl 
»ŒŒl.  CDJ'I'JtALI:  IŒGIOIIAJ.I: 
'fot&l RegiClD  a-r.  C!Dt.nle 
'fot&l ~r.  C!otzale 
BOLIVJA 
COI.OIIBJJ: 
llQUA'l'EUR 
PEJIOU 
'fot&l Paye  Pacte AlxliD 
'fot&1  PACTE  ANDDI 
'fot&l Paye  MERCOSUR 
To.  .  Region MERCOSUR 
Tot&. MERC06UR 
MEXIQUE 
'fot&l Paye  A.L.  Autne 
Tot&l A.L.  AUTRES  PAYS 
PAHO 
Tot&l A.L.  bgioDale 
&AITI 
IŒGiotiAL  DCIM./HAJTI 
REP.  DCIMDIICAIHII: 
Tot&l  ACP ex A.L. 
PAR  BJ:HSFJCJAJRSI  ••  IIILLIO.I  D'  1  CU 1 
AHHI:I:8  PROGRAIIIIJI:I  JI:FFJI:C'l'IVSII  1  '  7  41  1  '  '  2 
Pro5Œ!!!!!!e  d'aidee de tm 'CA'I'AI'l'IIOJI'Im  <Bilats!l!l!!!qiosadel' 
11741  1t77  H71  1t7t  1UO  1t81  1U2  1t13  UM  ltll  1tl41  1 1tl7  H81  lt.,  1"0  1tU  1tta 1 741/t2  1  \ 
3.20 
3.20 
41.to 
12.00 
12.00 
3.410  1.57 
15.30  41.15 
z.u  1.08 
21.3t  t.30 
4.00  7.20  3.13 
4.00  7.20  3.13  ---------------------------------------------------....--------------------------------------
2.4t  3.20  ,,,0  12.00  4.00  21.5t 12.U  ·-------------------------------------- -- 4.01  10.70  ••  oo  11.70  .t7  u.u 14.55 
3.to  3.to  1.70 
2.85  3.50  41.35  2.76 
1.50  5.00  41.50  2.83 
1.50  2.85  7.11  10.70  5.00  ,.oo  3.50  11.70  ·" 
50.20 21.83 
1.50  2.85  7.tl  10.70  5.00  ••  oo  3.50  11.70  ·"  50.20 21.83  ·-------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------- ••  24  2.71 
••  24  2.71 
,.24  ••  24  2.71  ____________________________  ..__  ...... ___________________ _ 
1.10 
1.10 
4.80 
4.80 
1.so 
1.50 
4.85 
4.15 
1.10  ... 
1.10  ... 
4.85  2.11 
1.50  ••  5 
4.10  2.09 
11.15  4.85 
Projete CJlobawc 
'tot&l  •AHZRIQUE  LA'l'DŒ"  3.5!1  ,.30  3.20  4.U  7.t8  17,410  U.Ot  11.00  3.50  11.70  4.t7  t7.21 42.30  ·-----------------------------------------------------------------
TOTAL  GDŒJIAL  ALA  2.oo  u.ot  u."  t.7o  t.to  u.u  '·"  n.,o  u.ot  2'·"  3.5o  11.u  u.3o  21.22  7.07 22t.U 100.0 
Proiete d'aide de typ!  'Prosraa. Manage-nt/Aaeiet&Do! Teohoigue  (»ŒŒI.IQUE  LA'l'IHJI:  ft ASIE!' 
.20  .60  2.50  2.70  3.50  4.00  ••  oo  4.00  ,.oo  5.50  5.20  5.00  '·11 
1  y  a  lieu d'i.Dterpreter daDa  la oolorme &DDe!,  le -tant global oootraote  pc;M11'  elu pro4)r-e (projete) et e,al-ot 
dea eupple•ote -!lltuele pour lee,quele dea foods  ODt ete !DCJ&9••  au  OOQ1'8  de 1• a- de deoieioD dll  pzot~. 
Sont exclue de la liCJD!  ·~  GDŒRAL  ALA•  lee MOntante engage• de. .....  wu••••~"'• 
t.oo  1o.oo  u.31 POS'lB  BUDGB'fAIRB  ··7-3010• 
AFFBC'rA'rJO.  DB 8  CRBDJTS  D'  Il:. GAG B Il Il:  •  'f 8  COIIIIU.AU'fAJRBS 
Liat ida  CPTE/tabl  ..  ~a1-1-2.am 
COSTA  RICA 
Et.  SALVADOR 
GUATDIAI.\ 
IIONDURAS 
IIICARAGUA 
PAHAHA 
Total Paya  ~dq~~e CeDual 
AMER.  CDITRALI:  u:GICIIALZ 
BCU: 
CADESCA 
CATIE 
DICAP 
Total RefJioa "-r.  CeDtrale 
Total ~r.  eenuale 
BOLIVIA 
COLOMBIE 
BQUATEUR 
PEIIOU 
'l'ota  1  Paya Pacte AndiD 
PACTE  ANl>IN/ JUlUIC 
Total RegiOD  Groupe  ADdiD 
Total PACTE  ANDDI 
BRES IL 
PARAGUAY 
Total Paya  MDCOSUR 
Total Region IŒRCOSUR 
Total MERCOSUR 
CHILI 
Total Paya A.L.  Autr:ea 
Total A.L.  AUTRES  PAYS 
BID 
CFAD 
CIH 
IICA 
OLADE 
Total A.L.  Re9ioa&le 
HAITI 
REP.  DOHDIICAINE 
Total ACP  ex A.L. 
Projet• globaux 
Total •»ŒJUQUE LATINE" 
PAR  BB8BFICIAIRE8  s•  IIILLI081  D'  B  CU 1 
A••s•s  PROGRAMMBS  EFFBC'liVBSI 
1  '  7  ' 
A  1  '  '  2 
Datea  31-ua.-nn 1ta2t  Papa  3 
!roc!~•  d'aidee de type  'IIOIUIAL  Cllilat:enle/a.gioDalel' 
1t71  1 1t77  1 lt78  1 lt7t 1 lt80  1 1t81 1 1t82  1 lt83  1 ltM 1 1t15 1 ltlf 1 1t87  1 1t18  1 lUt 1 lttO 1 1tt1 1 1tt2 1 71/t2 1  \ 
2.00 
1.23  2.40  3.18  8.oo 
2.te 
18.00 
17.50 
'·"  11.7C 
t.oo 
3.50 
1.23  2.40  3.18  10.te  t.U  47.26  12.50 
1.80 
1.80 
.u  .so 
.57  1.32 
3.10  1.00  1.82 
.50 
.24 
.74 
t.ts 
12.00 
2.75  u.50 
2.50  5.U 
6.00 
5.50 
4.t5 
8.50 
5.10 
4.00 
7.00 
12.00 
t.60 
13.50 
32.t0 
40.50  53.50 
t.oo  n.oo 
u.u 
54.CO 
4.00 
1.08 
1.75 
1.54 
2.23 
1.7t 
.13 
15.20  32.10  11.50  8.50  4.tS  t.lO  42.10  4t.50 2C0.17  8.52 
u.so  2.to  22.00  36.80  4t.50  13.40  41.10 
20.00  - - - - - n.oo 
5.74 
20.00  22.24  2.to  22.00  u.eo  u.so  45.40  41,10 
182.20  5.n 
55.23  1.81 
5.74  .lt 
2.13  .07 
1.80  .oc 
2n.1o  8.ot 
4.83  3,40  5.00  11.70  t.68  47.26  12.50  20.00  37.U  35.00  33.50  45.30  54.45  54.50  83.20  0,50 507.27  16.61  ------------------ --- -------------- 1.80  2.28  3.20 
2.to 
2.00 
11.00  14.40 
3.15 
13.to 
24.00  - - 18.50 
4.80  - - - - 11.20 
t.OO 
lt.20  - 21.40  - 10.00 
6.60 
14.30 
8.70 
13.20 
26.16 1U.t4  3.83 
8.oo  38.30  1.25 
- 23.75  .78 
7.80  87.50  2.87 
2.00  1.80  2.28  8.10  3.15  31.t0  14.40  4,80  U.20  t.OO  21.40  18.50  21.20  42.80  41." 2U.4t  8.73 
3,60  2.84  .36  2.23  5.06 
3.60  2.84  .36  2.23  S.06 
2.00  S.40  5.12  8.46  2.23  8.21 
1.64 
.st 
2.23 
2.00 
1.71 
.se  .sl 
2.58  2.24 
2.40  6.00  5.50 
2.40  6.00  5.50 
.60  6.oo  7.oo  7.oo  3.oo  6.60  t.5o  11.20  12.83  77.82  2.5S 
.60  6.oo  7.oo  7.oo  3.oo  6.60  1.so  11.20  12.83  77.82  ... 55 
.60  37.10  21.40  11.80  46.20  15.60  lO.tO  21.70  21.20  42.80  54.78 344.31  __ .28 
6.60 
13.00 
11.60 
1.40 
1.40 
10.40 
10.40 
10.40 
5.50 
5.50 
10.00 
10.00 
.60  .60  .02 
10.40  .34 
.60  11.00  .36 
.60  11.00  .36 
10.00  10.00  .33 
10.00  10.00  .33 
10.00  10.00  ,33 
u.oo  .3t 
l.U  .OS 
1.40  .os 
1.71  ,06 
1.70  .oc 
18.45  .60 
u.oo  .es 
u.oo  .u 
31.oo  1.21 
2.00  10.23  13.15  1t.46  22.01  20.14  67.46  51.80  41.40  4t.24  81.20  0.10  76.20  U.U  86.10  136.00  114.88 U0,02  30.46 
'l'OTAL  GENERAL  ALA  18.00  43,03  5t.54  8t.t4 126,41 121.8t 190.70 2U.t5 17t.87 213.1t  221.62 163,t4 233.73  252.86  263.22  322.5t  308.08 3053,5  .o 
Projeta d'aide de tYJ)!  'Progr.- Manage-nt/AIIabtaDOe Teobnigua  CAKERIQU!  LATINE  B'1'  AliBI • 
'l'ota  1  • PRG.  HANAGDtJ:NT•  .20  .60  2.50  2.70  l.SO  4.00  4.00  4.00  1.00  S.50  5.20  5.00  6.11 
NB. 1  Il y  a  lieu d'interpreter dana la oolomae ann-, le -tant global oontraote pour dea pEOCJr-a  ( p1:0jete)  et e4Jill-nt 
dea aupple•nta eventuel• pour leaquela dea foada out ete enfJ&fJel  au ooura de l' aDDee  de deoiaioa da.  pEOCJr-. 
Sont exolua de la li91»  •'fO'rAL  GIDIII:RIUo  ALA•  le• .mtante eD4Jilpa dea  •paa.  .KA~~NBM~~~or-. 
t.oo  1o.oo  u.ll COOPI:It.At'JOM  FJMAMCJJ:It.J:  Il:.,  'l'J:C.MIQUJ:  D'AMJ:It.JQUJ:  LA t'  J  MIl: 
POS'l'J:  BUDGJ:'l'A!It.J:  ··7-3010• 
AFPSC:'l'At'JOM 
PAit. 
DJ:8  Clt.J:D%'18 
BI:MSP!CJAJit.J:S 
D' 1:. GAG 1:  M 1:  •  t' 8  COMMU.AU'l'A!It.J:8 
•• 
NtLr.!OM8  D'  1:  CV 8 
LUt ida Cr'l'S/tabl-u1-1-1.no 
CO.TA  RICA 
EL  SALVADOR 
GUA'l'IMAIA 
IJOilDURA8 
MICAJIAGUA 
PAIIAMA 
Total Pap ~!que  Ceat:ral 
AMER.  CDI'I'It.ALI:  Jt.SGiaax.. 
BCIS 
CADESCA 
CA 'l'Il: 
DICAP 
Total 1t.e9ion ,...r.  Ceat:ral! 
'l'ot&l ,._r.  centrale 
BOLIVIA 
COLOMBIE 
EQUA'l'EUR 
PEROU 
Total Pay• Pacte AncliD 
PACTE  ANDIN/JWAC 
Total Re9ion Groupe  AndiD 
PACTE  ANDDI 
BRES IL 
PARAGUAY 
Total Pay•  HERCOSUJl 
'l'ot&l  lt.eCJ!iOD  1ŒJ1C0SUR 
Total HERCOSUit. 
CHILI 
MEXIQUE 
Total Pay• A.L.  Autre• 
Total A.L.  AU'1'RES  PAYS 
BID 
CFA» 
CIAT 
CIM 
CDOCYT 
CIP 
GeRAI 
IICA 
OLA»E 
PABO 
Total A.L.  Ra9iooale 
&AITI 
RZGIOHAL  DOM. /HAit'% 
REP.  DOMINICAINE 
ACP  ex A.L. 
Projeta globaux 
A •••••  PJlOGit.AMMII:8  J:FFSC'l'!VJ:81  1  '  7  6  A 
1  '  '  2 
l)atea  31-MIIll-ltU  1Ca26  P&IJel  2 
Pm~•  d'aidH de txpe  'GLOML  Cailatual!/a.gioDalel' 
1t76  1 lt77  1 1178  1 1t7t  1 1t80  1 1t81 1 1t82  1 1t83  1 1tM 1 1t85 1 1t86  f 1t87  1 lUI 1 ltlt 1 1"0 1 lttl 1 1"2 1 76/t2 1  \ 
2.00 
1.23  2.40  3.18 
2.U 
8.00 
2.tC 
18.00 
17.50 
'·"  11.76 
t.oo 
3.50 
1.23  2.40  5.C7  10.tC  '·"  47.26  12.50 
1.80  .43  .so 
.57  1.32 
1.80 
3.60  1.00  1.82 
.50 
.24 
.74 
3.20 
3.20 
13.55 
3.30 
2.'?5 
2.SO 
12.00 
u.5o 
5.60 
11.00 
5.50 
4.U 
8.50 
5.10 
4.00 
7.00 
12.00 
t.6o 
13.50 
40.50 
t.OO 
3C.50 
U.IO 
n.oo 
68.16 
57.ot 
4.00 
1.08 
2.04 
1.3t 
2.02 
1.6t 
.12 
22.10  32.10  23.50  8.50  4.U  t.10  42.10  U.50 281.55  8.33 
16.50  2.to  22.00  36.80  u.so  13.40  41.10  4.00 18t.40  5.60 
2o.H  - - •  - - n."  55.23  1.U 
5.74  5.74  .17 
2.13  .oc 
1.80  .os 
2o.oo  22.24  2.to  22.00  36.80  u.5o  45.40  41.10  4.00 254.30  7.52 
4.83  3.40  7.4t  11.70  '·"  50.46  12.50  20.00  44.34  35.00  45.50  45.30  54.45  54.50  83.20  53.50 535.15 15.85  ,_ 
1.80  2.28  3.20  18.00  18.48  10.70  24.00  6.00  - 11.50  11.70  6.60 
14.30 
8.70 
13.20 
27.13  150.3t  4.  45 
•• 00  42.20  1.25 
- 30.10  ... 
7.10  u.oo  2.11 
2.to 
2.00  1.50 
3.15  2.85 
u.to 
l.to  4.10  - - - 11.20 
t.oo  3.5o  - -
24.20  21.40  - 10.00 
2.00  1.80  2.28  8.10  1.50  3.15  34.75  22.38  15.50  41.20  15.00  24.to  11.50  32.to  42.80  u.u 316.6t  t.37 
3.60  2.84  .36  2.23  5.06 
3.60  2.84  .36  2.23  5.06 
.6o  6.oo  7.oo  7.oo  :a.oo  6.6o  t.5o  11.20 
.60  6.oo  7.oo  7.oo  3.oo  6.&0  t.5o  11.20 
12.83  77.82  2.30 
12.13  71.82  2.30 
2.00  5.40  5.12  8.46  3.73  8.21  .co  40.75  2t.3e  22.50  51.20  21.60  34.40  2t.7o  32.to  u.eo  55.76  3U.Sl 11.67 
2.00 
1.64 
.80  1.  00  1.15  1.40  1.60  - - - - -
- - - ..  2.00 
.40  .50  .co  .80  .to 
1.11 
.5t  - .51  .53 
1.10 
1.40 
6.24 
6.24 
6.24 
2.U  2.  70  2.  80  2.80 
3.43  2.60  4.33  4.44  4.50  4.05  2.70  2.80  2.10 
2.40  6.00  5.SO  6.60  4.85 
- - - 1.50 
4.80  13.00 
2.40  6.00  10.30  lt.60  1.SO  4.85 
.60  .co  .02 
10.40  10.40  .31 
10.40  .60  11.00  .33 
10.40  .60  11.00  .33 
10.00  10.00  .30 
6.24  .18 
10.00  16.24  .48 
10.00  16.24  .48 
10.00  12.00  .36 
1.64  .os 
s.u  .18 
1.40  .04 
2.00  .oc 
3.20  .ot 
2.42  2.76  3.15  3.15  3.3l  25.75  .76 
1.  71  .os 
1.70  .os 
1.10  .03 
2.42  2.76  3.15  13.15  3.33  56.45  1.67 
5.SO  30.85  .n 
1.50  .04 
17.10  .53 
s.so  50.15  1.48 
Total •NŒJUQUE  LATDIE"  2.00  10.23  14.35  24.55  30.0C  22.34  7S.16  S8o80  52,08  ct.64 100.0t  67.10  82.12  t2.U 100.ts  13t.15  123.18 1064.2 31.4t  --------------------------------------------------------------· 
TOTAL  GDIERAL  ALA  20.00  45.03  64.31 105.43  145.00 136.U 208.10  262.35  lt4.15 237.4t 2U.U 1t0.72 244.13  280.01 316.52  360.81  324." 337t.8 100.0  ---------------------------------------------------------------
Proieu d'aide de type 'PrOF- Manacp-Dt/Aadau- !!<tbpi9ae  (AMJ:RIQU! LA'l'I!!B  n  ASIE!' 
'l'ota  1  • PRG.  MANAGatDn'•  .20  .60  2.50  2.  70  3.50  4.00  4.00  4.00  ,,00  5.50  5.20  5.00  6.11 
NB.a  Il y  a  lieu d'interpreter clan• la oolCJDDe  &DD_,  le -.octant 9lobal ooDtraote pour •• PJ:09:r:-• (projetll) et egal-Dt 
de• •uppla-ntll eventu.le pour l••qgele de• fooà ont ete e119•P• au ooura de l' •- de ...,!.ion dia  P:I:'09-. 
Sont exolua de la ligne  •'fOTAL GDn:RAL  AJA•  1•• 110ntaDta eJl9&ge• de•  •pJG.  MAHAaDIIIIIT-. 
t.oo  1o.oo  u.n •o•~•  aUDGII:~AIRS  •a7-l01o• 
AFF8C:t'At'IOII  DES  CRII:DI'l'S  o•  s •  •  A  •  •  K  •  •  "•  COKKUIIAU!'AIRII:S 
Li•t ich C:n&/tabl-111-1·•-
COSTA  RICA 
EL  SALVADOR 
GUA'l'DfAU 
IIOHDUIWI 
NICARAGUA 
I'AHAHA 
Total Pay.  ~r.iqll• ~tral 
AMER.  CDI'l'RALII:  IIBGICllllt.I& 
acu: 
CADESCA 
CA 'l'Ill: 
IHCAI' 
Total ReCJion ,...r.  c.oual• 
Total ~r.  c.nuale 
BOLIVIA 
COLOMBIE 
l!lQUA  'l'ZUR 
I'ZIIOU 
Total Pay• Pact• ADdio 
PAC'1'11:  AHDIH/  JURAoC 
'l'ota  1  Region Groupe AndiA 
Total PAC'l'Z  ltNDIH 
liRES IL 
PARAGUAY 
Total Pay•  MERCOSUR 
Total ReCJion  IŒJICOSUR 
Total MERCOSUR 
CHILI 
MEXIQUE 
Total Pay• A.L.  Autre• 
Total A.L.  AU'l'IŒS  PAYS 
BID 
CFAD 
CIA'l' 
CIM 
CIMHYT 
CIJ> 
GeRAI 
IICA 
OLADZ 
PAHO 
Total A.L.  RleCJionale 
HAITI 
REGIONAL  DOM./HAITI 
REJ>.  DOMINICAIHII: 
Total ACJ>  ex A.L. 
Projet• globaux 
Total  •AMJ!:RIQUII:  LATnrE• 
'IOTAL  GENERAL  ALA 
'l'oU.l  • PRG.  MANAGDŒHT• 
J'AR  aJ:11J:FICIAIRZS  11:11  KILLIOIIS  o•  sc us 
AH1111:BS  J'ROGRAHKZS  JBI!'IALII:SI  1  t  7  6  A  1  t  t  2 
Dat.l  l1-MAR-1ttl  16121  Papi  1 
!ZOG-• d•aide• de type •œoau.  ciiUaw:nle/Retiooale!• 
1t76  1 1t77  1 1978  1 U7t 1 1t80 1 1t81 1 1t82 1 1J83  1 ltM 1 1t85 1 lt" 1 1t87  1 1t88 1 1t8t 1 1tt0 1 lttl 1 1tt2 1 76/t2 1 ' 
1.00  2.u  3.11 
2.4t 
a.oo 
2.10  8.20 
18.00 
17.50 
t.IO 
t.oo 
1.50 
1.oo  2.40  5.n  10.10  1.20  4s.3o  12.so 
1.80 
1.80 
.u  .50 
.57  1.10 
3.60  1.00  1.60 
3.20 
.so 
.20 
.70  3.20 
13.55 
l.lO 
12.00 
2.75  lt.50 
2.50  5.U 
18.00 
5.50 
4.t5 
8.50 
5.10 
4.00 
7.00 
12.00 
••  ,o 
13.50 
40.50 
t.oo 
36.50 
u.ao 
n.oo 
n.u 
5l.4t 
4.00 
1.0t 
2.06 
1.41 
2.03 
1.60 
.12 
22.10  32.10  23.50  8.50  4.t5  t.10  42.10  4t.50 277.72  8.31 
1•.so  2.to  22.oo  l6.ao  4t.5o  13.4o  41.1o 
20.oo  - - - - - 32.00 
4.82 
2o.oo  21.32  2.to  22.00  u.ao  4t.5o  45.4o  41.10 
4.00 18t.40  5.66 
55.23  1.65 
4.82  .14 
1.87  .06 
1.80  .os 
4.00 253.12  7.57 
4.60  3.40  7.27  11.50  8.20  48.50  12.50  20.00  43.42  35.00  45,50  45.30  54.45  54.50  83.20  53.50 530.84  15.87  ··------ ------------------------- ____  , __________ _ 
2.00  1.80  1.to  3.oo 
2.to 
2.00 
3.00 
1.50 
u.oo  15.to  t.oo  2o.oo  4,t5  - 11.50  11.70 
- 3.to  4.oo  - - - - 11.20 
2.85  - - - t.oo  3.5o  - -
11.60  - - 21.00  - 21.40  - 10.00 
6.60 
14.30 
8.70 
13.20 
27.13  138.48  4.14 
8.00  41.40  1.24 
- 2t.u  .to 
7.80  88.50  2.65 
2.oo  1.10  1.to  7.to  1.so  J.oo  30.45  1t.ao  13.oo  n.oo  u.ts  24.to  u.so  32.to  42.8o  42.t3 2ts.u  e.u 
1.60  2.70 
3.60  2.70 
.30  1.t8  5.03 
.30  1.tl  5.03 
.so  6.oo  7.oo  7.oo  3.oo  6.oo  t.5o  11.20 
.50  6.00  7.00  7.00  l.OO  6.00  t.50  11.20 
12.83  76.U  2.2t 
12.83  76.U  -.:at 
2.00  5.40  4.60  1.20  l.U  8.03  .so  36.45  26.10  2o.oo  u.oo  1t.ts  34.40  2t.70  32.to  42.ao  55.76  374.t6  .. 1.21  ·---------------------------------------------------
5.20 
5.20 
5.20 
2.00 
1.64 
.80  1.00  1.15  1.40  1.60 
1.40 
2.00 
.40  .so  .6o  .ao  .to 
2.65  2.70  2.80  2.80 
1.60 
·"  - .sa  .53 
1.10 
3.43  2.60  4.33  4.33  4.50  4.05  2.70  2.10  2.80 
2.40  5.00  5.50  6.60  4.85  - - - 1.50 
4.80  u.oo 
2.40  5.00  10.30  18.60  1.50  4.85 
10.40 
10.40 
10.40 
10.00 
2.42  2.76  3.15  3.15 
2.42  2.76  3.15  13.15 
5.50 
s.so 
.6o  .6o  .o2 
10.40  .31 
.60  u.oo  .33 
.60  11.00  .33 
10.00  10.00  .30 
5.20  .16 
10.00  15.20  .45 
10.00  15.20  .45 
12.00  .36 
1.64  .os 
S.tS  .18 
1.40  .04 
2.00  .06 
3.20  .10 
3.33  25.75  .77 
1.60  .05 
1.70  .os 
1.10  .03 
3.33  56.34  1.68 
2t.85  .at 
1.50  .04 
16.8- .so 
41.1  .44 
2.00  10.00  13.83  23.07  2t.61  20.56  72.10  54.50  4t.SO  66.22  tl.85  65.45  82.12  t2.41 100.t5  13t.15  123.11 1036.4  31.00 
20.00  44.80  62.32  103.33  142.35 134.71 204.84  256.47  1t1.17  233.35 235.7t  l88.6t 244.10  280.01 316.52  360.81  324." 3343.t 100.0 
J>roieta d"aide de type  'Progr&J~~M Manaoe-nt/Asei•t&Dc:e  Technique  (AHERJQU! LA'I'JHII:  E'l'  ASIE!' 
.20  .60  2.50  2.70  3.50  4.00  4.00  4.00  6.00  5.50  5.20  5.00  6.11  t.oo  10.00  68.31 
NB.1  Il y  a  lie11  d'iote~reter daD•  la aolcxu. .-,  le -tant 9lobal aoot:ncw pc>Qr  le• projeta iaaua de 1·•-• da daaiaiall. 
Sont exclu• de  la li9oe •'fO'l'AL GDIDAL  ALA• 1••  MODtaot• de•  •pRQ.  MAIIAGDŒH'I"'. •  0  s  1'  s  8UDGS1'AIRS  •a7-301o• 
AJ'J'SC1'A1'IOI1  DES  CRSDI1'S  D'  S  •  G A  G S  M S  •  1'  1  COMMU.AU1'AIRES  ......  BEIIEFICIAIRES  z•  MILLIOIIS  D'  ECUS 
AWWICSI  PROGRAMMICS  EFJ'ICC1'IVICII 
1  '  7  ' 
A 
1  '  '  2 
Li•t id1  CJ'ft:/t.abl-111-1-2.an  Datel  31-IIU.-lttl 16131  ..... 5 
Proar.-a d'aide• de ~  ·~  lBilateralela.l~lel' 
1t76  1 1t77  1 1t71 1 1t7t 1 ltiO  1 1111  1 1tl2 1 1113  1 ltM  1 1tl5 1 1116  1 1117  1 1tll 1 1tlt 1 1"0 1 liU 1 1tt2  J 76/.Z  J  ' 
CU'f 
CIMNY1' 
Cil' 
GCRAI 
'l'otal A.L.  a.9~le 
h"ojet.a  globaux 
'l'otal  •NŒRIQUE  LA'fiiŒ" 
'l'ODL GENERAL  ALA 
.ao  1.00  1.15  1.40  1.60  - - - - - - - - 2.00  - - - -
.40  ,50  .60  .10  .to  - - - -
2.65  2.70  2.10  2.10 
1.20  1.50  1.75  2.20  4.50  2.65  2.70  2.10  2.10 
1.20  1.50  1.75  2.20  4.50  2.65  2.70  2.10  2.10 
2.oo  2.oo  2.77  4.to  3.to  4.to  7.5o  c.oo  c.3o  6.7o  6.90 
- - - - - - 5.f5  6.11  - - - - - - 2.00  2.08 
- - - - - - 3.20  3.32 
- 2.n  2.76  3,15  3.15  3.33  25.75 26.75 
- 2.n  2.76  3.15  3.15  3.33  36.10 31.33 
2.62  2.76  3.15  3.15  3.33  JC.to 31.33 
6.to  1.50  t.oo  t.oo  9.50  t6.27  100.0  ----------- -----------------------------------1 
Proiete d'aide de type 'Progr._ Manage-nt/Aaaiat:aDoe ~i91e  CAMERIQU!  LA.1':tiiE ft ASIEI' 
Total •PJtG.  NANAGDIDft•  .20  .60  2.50  2.70  3.50  4.00  4.00  4.00  6.00  5.50  5.20  5.00  6.11 
liB.I  Il y  a  liell d'iPtexpreter c:laDa  la aol- ann-, le -tant global aontrac:te poar de• pEQ9r-• (pzojetel et e98l-nt 
de• •upple-nte event11ela  pcMU"  leaquela de• fonda oat ete e09a9e• au aow:•  de l' annee de deoiaioD du pEQ9r-. 
Sont exclu• de  la lig- •'I'O'fAL GDJERAL  AU•  1 .. -.ontant• •ngage• dea  •pJIG.  MAIIAGENDI.,.. 
9.oo  10.00  u.n REPARTITION  DES  CREDITS  D'ENGAGEMENTS  COMMUNAUTAIRES, 
PAR  PAYS  BENEFICIAIRE 
PAR  ANNEES  PROGRAMMES  INITIALES  ET  EFFECTIVES C:OO:PJ:RA'IIOM  FIMAMC:IJ:RJ:  .  ., 
:POS'IJ:  BUD8J:'fAIJlJ: 
'IJ:C:B.IQU& 
•a7-3000• 
D'ASIJ: 
AFFJ:C:'IA'IIO. 
:PAR 
DJ:S  C:JlJ:DI'fS 
BJ:.J:FIC:IAIJlBS 
D'  J:  •  Cl  A Cl  J:  JC  J:  •  'f 8  C:OJCJCU.AU'fAIJlJ:S 
••  KILLIOMS  D'  J:  C:  U  8 
Liat ida C:FTB/tabl-112-l.•n 
AFGHAHISTAN 
BANGLADESH 
BHUTNI 
BIIUUIIIIJ:  1  MY AMMAit 1 
INDL\ 
MALDIVES 
tiEJ>AL 
l'Alti  STAN 
SRI  LMID 
Tot:_al  Paya 
Soua-coutinent IPdieD 
Total R.e9i00 
&oua-continent IPdien 
Total 
&oua-continent  IPdien 
INOONESL\ 
PHILIPPINES 
SINGAPOOa 
THAILMIDE 
Total Paya 
ASEAN 
Total R.e9i011 
I!'.A1f 
tal 
ASEAN 
LAOS 
VIETNAM 
Total Paye 
Indochine 
CHINE 
MONGOLIE 
Total Paye 
Aaie Autre•  Paye 
IRAN 
lŒHEN 
Total Paya 
Proche et Noyen Orient 
ADB 
ASEAN  IU!:GIONAL 
COMITE  llU  HEJrotlG 
GeRAI. 
ICRISAT 
IaRI 
Total Aaie  R.e'JiOD&le 
RIVE  OUEST /GAZ.A  PALZSTDII: 
Total MED./  ex ASIE 
Projete 9lobawc 
Total  •ASIE• 
A••sss  PROCIRAKKJ:S  IMI'IIALJ:SI  1  9  7  1  A  1  9  9  2 
Date&  l1-IIAR-1JJ3  11&39  ••  .,..  1 
Pmr-•  d'aide• de tYJ)!  'GLOMLB  <Bilaterale/aegi-lel' 
1J71  1 1t77  1 1J78  1 1J79  1 1J80  1 1J81  1 1982  1 1983  1 1984  1 1J85  1 1J81  1 1987  1 1J88  1 1J89 1 1JJO  1 lJJl 1 1JJ2  1 71/92  1  \ 
1.00 
2.50  5.00  6.60  8.00  10.60  12.00  23,56  17.00  25.50  4.JO  10.48  21.70  32.15  79.47 
1.00  - 4.90 
1.00  12.00  17.40  29.50 
3.00 
3.00  4.00  4.80  1.70 
2.00  2.00  2.00  3.30 
3.40  - 4.50  1.10  3.40  - 4.00 
5.50  - 2.50  - - - 3.45 
32.40  u.oo  50.00  14.50  10.00  45.00  67.77  51.10  73.15  73.25  52.15 
.so  - - - 1.70  - - -
2.20  - 3.70  5.30  5,00  1.54  - 2.71 
5.80  14.70  - 9.31  4.00  21.00  7.10  25.10  18.00  10.00  8.00 
15.40  - - 20.00  - - - - - - 8.80 
"·"  s.so 
85.50 
s.oo 
3.34 
1.00  .03 
30.00 312.43 10.84 
1.10  28.00  .84 
17.35  .52 
713.72  22.84 
2.20  .07 
23.45  .70 
51.10 204.31  1.11 
51.84  1.70 
13.50  25.00  33.80  52.40  61,90  75.20  80,61  118.11  100.70  78,54  75.57  J3,34  121.75 115.40 152.J2  117.31  87,70 1459.3  43.14 
13.50  25.00  33.80  52.40  61.90  75.20  80.61  118.66  100.70  78.54  75.57  J3.34  121.75 115.40 152.92  117.31  17.70 1459.3  43.64 
1.00  2.00  5.50  9.90  1.20  12.00  11.20  20.60  7.30  20.14  9.70  21.10  - - 29.30  10.30  21.00 194.74  5.12 
4.50  3.50  7.10  - - - 10.80  18.50  - 10.40  11.50  21.00  - 45.00 142.30  4.26 
- - - - - - - - - - - - - 2.70  2.70  .01 
1.00  .29  5.67  13.50  2.20  16.70  26.74  10.90  35.00  5.60  2.80  11.25  46.16  1.50  - 3.00 182.31  5.45 
1.00  3.00  5.79  20.07  25.20  21.30  27.90  47.34  11.20  66.44  33.80  23.90  21.15  12.61  51.80  10.30  71.70 522.05 15.61 
1.00  3.00  5.79  20.07  25.20  21.30  27.90  47.34  18.20  61.44  33.10  23.90  21.65  12.61  51.80  10.30  71.70 522.05  15.61 
1.50 
2.00 
2.00  2.10 
2.40 
2.40  2.00  2.10 
2.00 
2.00 
.40 
1.00 
1.00 
1.20 
.63 
.77 
.ao 
1.10 
1.10 
1.20 
.30 
.40 
.80 
1.00 
.95 
1.20 
1.20 
1.20 
6.00 
6.00 
5.20  2.50  5.29  6." 
5.20  2.50  5.29  6." 
1.00 
7.10 
1.20 
1.50 
1.30 
1.70 
7.50 
.'15 
3.35  3.60 
1.00  5.50 
6.00  5.50 
6.10  4.55  6.00  8.60  3.80 
6.60  4.55  6.00  8,60  3.80 
3.90 
7.50 
7.50 
12.42 
4.10  4.49  5.74  5.85 
3.50  2.40  3.40  3.70  2.15  10.80  3.00  11.60  3.60  3.90  16.52  4.49  5.74  5.85 
7.40 
7.40 
13.00 
13.90 
21.JO 
l.JO 
5.85 
9.75 
2.10  18.90  .57 
22.50  24.90  .74 
24.60  u.8o  1.n 
4.00  U.JS  1.40 
2.30  2.30  .07 
6.30  4t.25  1.47 
u.oo  .JJ 
44.45  1.33 
57.45  1.72 
5.30 
31.85 
1.15 
1.18  u.os 
1.02 
7.20 
.11 
.95 
.03 
1.2J 
.24 
.22 
6.18  "-57  2.89  ·-------------------------------------------------· 
1.65 
1.65 
2.00 
2.00 
3.65  .11 
3.65  .11 
18.00  34.80  U.J!J  79.37  94.25 114.15 114.06  188.89  132.66  155.48  143.94  123.24  161.9!J  187.60 215.57  221.66  201.48  2232.1 66.75  ··--··------------------------------------------------------------· 
'l'OTAL  GENERAL  Al.A  20.00  44.80  62.32 103,33  142.35 134.71 204.84  256.47  1U.17 233.35  235.79  188.6t  244.10  280.01 316.52  360.81  324.61  3343,9  100.0 
Proieta d'aide de tYJ)!  'PrOF.- Kanage-Dt/Aaeietance !'eobnigu•  !AHERIQU!  LATDII:  1:'1'  ASIE!' 
Tota  1  • PRG.  HIUQGDCDft'•  .20  .60  2.50  2.70  3.50  4.00  4.00  4.00  6.00  s.so  5.20  5.00  6.11  t.oo  1o.oo  68.31 
NB. 1  Il y  a  lieu d'  iDteq~reter dana la ao10DDe  annee,  le -tant global aontraote pour 1•• projeta iaeue de  1•  annee de decieioa. 
Sont exo1ua de la 1i<JDe  ·~  GDII:RAL ALA• 1•• -tante dea  •paw.  HIINAGDIDIT-. COOI'IERA'riOH  l"IHAHCIZRE  IE'r 
l'OStiE  BUDGII:'rAIJliE 
!IECBHIQUE 
•a7-3ooo• 
D'ASilE 
Al"l"IEC!A!IO• 
l'AR 
DIES  ClliEDI'rS  D'  lE  •  Gl  A Gl  lE  Il  lE  •  'r S  COIIIIU.AU'rAIIliES 
BIE.IEl"ICIAIRIES  ••  III.It,loiO•s  D'  lE  CU S 
A ••  IEIES  !ROGilAIIIIZS  IEl"l"IEC'riVZSI  1  '  7  15  A 
1  '  '  2 
LLet  id1  CFTII:/t.ab1-112-1-1.a- Datel  31-MAJl-ltU  lCI40  h..,..  1 
AFGHANISTAN 
BANGLADESH 
BHUTAN 
BIRMANIE  (MYANMARI 
INDIA 
MALDIVES 
NEP  AL 
PUISTAH 
Ski  LANKA 
Total Paya 
Soue-continent  IDdien 
Total Region 
Soue-continent  IDdien 
Total 
Soue-continent  Indien 
INDONESIA 
PHILIPPINES 
SINGAPOOR 
TILULMIDE 
Total Paya 
ASEAN 
Total Region 
ASEAN 
Total 
ASEAN 
LAOS 
VIE'l'NAM 
Total Paya 
Indochine 
CHINE 
N:>NGOLIE 
Total Paya 
Aaie Autres  Paya 
IRAN 
YEHEN 
Total Paya 
Proche et Moyen  Orient 
ADB 
ASEAN  REGIONAL 
COMITE  DU  KEltONG 
GCRAI. 
ICRISAT 
IRRI 
Total Asie Regionale 
RIVE  OUEST/GAZA  I'ALI:S'l'D11: 
Total KED./  ex ASIE 
Projeta globaux 
Total  •AStE• 
TOTAL  GENERAL  ALA 
Tota  1  • PRG.  HANAGDU!2f'l'• 
Prog~•  d'aidee de txpe  'GLOMLI:  cBit.teralei!!JiODalel' 
1t76  1 U77  1 1!178  1 1t7t  1 lll80  1 Ull 1  11l82  1  11l83  1 ltM  1 lUS 1 11)86  1 1187  1 1t88  1  11l81  1 lttO 1 1tt1 1 1tt2 1 76/t2  1 \ 
1.00 
2.50  5.  00  6.fi0  8.00  10.60  12 .oo  23.515  17.36  25.50  4.to  lO.H  26,70  32.15  7t.47 
1.00  - 4.to 
6,00  12.00  17.40  21.50  - - -
- - 3.00 
3,00  4.00  4.80  15.70 
:a.oo  2.oo  2.oo  3.30 
5.50 
32.40  u.oo 
.50 
2.20 
5.80  14.70 
15.40 
3.40  - 4.50  1.10  3.40  - 4.00 
3.00  - - - 3.45 
50.00  64.50  150.00  u.oo  157.77  51.10  73.65  73.25  52.65 
- - 1.70  - - -
3.70  5.30  5.40  1.84  - 2.  71 
1.315  4.oo  215.00  7.8o  25.60  18.oo  10.oo  8.oo 
20.00  - - - - - - 8.80 
67.t7 
5.50 
85.50 
5.00 
3.34 
1.00  .03 
30.00 3U.U 10.75 
6.10  28.00  .83 
17.85  .53 
7U.72 22.150 
2.20  .07 
24.11  .71 
51.60 204.315  6.05 
56.84  1.61 
u.5o  25.oo  33.80  52.40  66.to  75.20  80.66  111.52  101.10  71.14  75.57  13.72  121.75 115.40 152.12  1n.u  17.70 1u1.2 43.24 
13.50  25.00  33,80  52.40  66.10  75.20  80.1515  111.52  101.10  71.84  75.57  13.72 121.75 115.40 152.12  1157.31  87.70 1461.2 43.24  .  ------------ ------------------- 1.oo  2.oo  5.n  10.50  8.2o  u.oo  11.20  20,60  7.30  20.64  1.10  21.10  - - 2t.30  10.30  215.00  1t5.81  5.7t 
4.50  3.50  7.10  - - - 10.80  18.50  - 10.40  115.50  215.00  - 45.00 142.30  4.21 
- - - - - - - - - - - - - 2.70  2.70  .08 
1.00  .2t  5.69  15.70  2.20  16.70  26.74  10.t0  35.00  5.60  2.80  11.28  46,16  1.50  - 3,00 184,56  5.46 
1.00  3,00  6.26  20.69  27.40  21.30  27.10  47.34  18.20  66.44  33.80  23.10  21.68  62.U  56.80  10.30  76.70  525.37  15.54 
1.00  3.00  6.26  20.69  27.40  21.30  27.t0  47.34  18.20  66.44  33,80  23.1)0  21.61  62.66  56.80  10.30  76.70  525.37  15. 
2.40  2.10  1.20 
2.40 
2.40  2.40  2.10  1.20 
6.51 
6.51 
2.00  1.10  5.20  2. 70  5.21  6.96 
2.00  1.10  5.20  2. 70  5.21  6 ·" 
6.00  5.50 
15.00  5.50 
7.02  5.13  6.00  8,60  3,80 
7.02  5.13  6.00  8.60  3.80 
7.50 
7.50 
7.40 
7.40 
13.00 
13.10 
26.t0 
2.10  11.30  .57 
22.50  24.t0  .74 
24.150  44.20  1.31 
4.00  u.u  1.43 
2.30  2.30  .07 
6.30  50.76  1.50 
13.00  .38 
u.n  1.32 
57.155  1.  71  ·----------------------------------------------------------·  1.50 
2.00 
.40 
1.00 
1.00 
1.20 
.u 
.77 
.80 
1.20 
.30 
.40 
.80 
1.00 
.tS 
1.20 
1.00 
7.10 
1.20 
1.50 
1.30 
1.70 
7.50 
.75 
3.35 
u.u 
3.60  3.10  4.10 
3.50  2.40  3.40  3,70  2.15  10.80  3.00  11.60  3.60  3.10  16.52 
1.155  2.00 
1.65  2.00 
3.10 
4.41  5.74  5.85  5.85 
4.41  5.74  5.85  t.75 
5.30 
31.85 
1.15 
6.18  43.05 
8.02 
7.20 
.16 
.14 
.03 
1.27 
.24 
.21 
6.18  96.57  2.86 
3.155  .11 
3.155  .11 
18.00  34.80  45.86  "·"  16.45 114.15 114.26 lt0.26 133.06  156.20  144.52  123.62  162.01 187.60 215.57  221.66  201.48  2231.4  66.26 
20.00  45.03  64.31 105.43 145.00 136.4t 208.10 262.35 114.15 237.41 2U.U lt0.72  244.13  280.01 316.52  360.81  324.66 337t,8 100 
Projeta d'aide de type  'Progr.__ Manaqe-nt/Aaaiatanoe 'l'eclhnigue  CAKERIQYB  LA.'l'D11:  ft .UU:I' 
.20  .60  2.50  2.70  3,50  4.00  4.00  4.00  c.oo  5.50  5.20  5,00  6.11  1.00  10.00  U.ll 
NB.1  Il y  a  lieu d'interpreter daDa  u  oolODDe -,  le -tant 9lobal oontraote pou1'  le• p-j•ta et clea -wl-Dta •-ntQele ieeu. ela  l'aDDN 
de decision, 
Sont exclus de la li9- •'fO'l'AL  GIDIERAL  ALJ.•  le• amtante dea  •PJIG,  HAIIAGI:MDIT-. C:OOPJ:III.A'l'lO.  FlMAMC:l:ll:lll.ll:  ST  TII:ÇIIII.I.WUa 
POS'l'J:  BUDGB'l'Allll.ll:  •a7-3ooo• 
AFFJ:C:'l'A'l'IO• 
PA a 
DJ:S  c:aJ:Dl'l'e 
••••rzc:xAxar:s 
D'  Il:  •  G A G Il: JI  Il:  •  'l'  e  C:OJIJIU.AU'l'AIIII.J:. 
••  JIJLLIO•s  D'  Il:  C:  U  e 
A •••••  PROGIII.AJIJIJ:S  I:FFJ:C:'l'IVJ:••  1  '  7  ' 
A  1  '  '  2 
Lbt idz  C:rriC/tablMia2-1-2 .8ft!  Dat:ea  31-IWt-ltU 16141  ••te•  2 
Al"GHAHIS'l'AII 
BAIIGLADIESH 
BHUTAH 
BIJUWill:  (Hl!'ANHAR) 
DIDIA 
MALDIVU 
IŒPAL 
PUIS'l'AJI 
SRI  LANKA 
'l'ot&l Paya 
&oua-c:ontiDent  Indien 
'l'ot&l a.gion 
&oua-conti-nt Indien 
Tot&l 
&oua-conti-nt Indien 
DIDONES lA 
PH ILIPPDIES 
SINGAPOOR 
THAl  LAN DB 
'l'ot&l Paye 
ASEAH 
Total a.gion 
:EAH 
•tal 
ASEAH 
LAOS 
VIBTNAM 
'l'ot&l  Paye 
IDdoobi-
CH DIB 
MONGOLIB 
Total Paye 
Aeie Autree Pay• 
IRAN 
YEHEN 
Tot&l Paye 
Proc:be et Moyen  orient 
ADB 
ASEAH  RllGIONAL 
COMITE  DU  MEJtotfG 
Total Aeie Regionale 
JliVI: OUEST/GAZA  PALBSTDIB 
Total MED./  ex ASIE 
Projete  d • aidee  de  type 
'No1'111i\le' 
Progr--• d'aide• de  type  'NORJIALB  <Bilaterale/a.giooalel' 
U76  1 lt77  1 1178  1 U7t  1 1UO 1 lUl 1 1U2 1 1U3  1 lUC  1 ltN 1 1U6 1 1U7  1 lUI 1 lUt 1 lttO 1 1tt1 1 ltt2 1 76/t2  1  ' 
1.00 
2.5o  5.oo  6.60  e.oo  10.60  12.00  23.56  17.36  25.50  c.to  2.08  26.70  13.50  "·" 
1.oo  - c.to 
6.00  12.00  15.40  25.00  - - -
- - 3.00 
3.00  c.oo  c.ao  6.70 
2.00  2.00  2.00  .30 
5.50 
28.00  36.00 
.50 
2.20 
5.80  12.00 
15.co 
3.40  - c.50  1.10  3.CO  - c.oo 
3.00  - - - 3.45 
46.oo  u.so  •o.oo  cs.oo  n.77  s1.10  73.65  73.25  S2.65 
- - 1.70  - - -
3.70  5.30  s.co  1.84  - 2.71 
t.36  c.oo  26.00  7.80  25.60  u.oo  10.00  ••  oo 
20.00  - - - - - - 8.80 
38.75 
5.50 
85.50 
5.00 
3.3C 
1.00  .03 
30.00 2tl.t1  t.U 
6.10  28.00  .t2 
17.85  .58 
741.82  2C.2t 
2.20  .07 
2C.15  • , 
51.60 201."  6.,0 
53.84  1.76 
13.so  25.oo  31.80  u.to  n.so  6s.so  76.66  11t.52 101.10  78.M  75.57  M.t4 121.75  t6.75 uo.32  ue.ot  87.70 1364.c "·" 
u.5o  25.oo  31.80  u.to  u.5o  65.so  76.66  11t.52 101.10  78.84  75.57  "·" 121.75  t6.75 140.32  138.ot  87.70  1364.c u.n 
1.oo  2.oo  s.n  1o.so  e.2o  12.00  11.20  2o.60  7.30  20.64  t.7o  21.10  - - 2t.3o  10.30  26.oo ltS.n  6.41 
c.so  3.50  7.10  - - - 10.80  18.50  - 10.CO  16.50  6.00  - 45.00 122.30  c.Ol 
- - - - - - - - - - - - - 2.10  2.10  .ot 
1.00  .:zt  5.6t  15.70  2.20  16.70  26.74  lO.to  35.00  5.60  2.80  11.28  46.16  1.50  - 3.00 184.56  6.0C 
1.00  3.00  6.26  20.6t  27.CO  21.30  27.t0  U.3C  18.20  66.44  33.80  23.t0  21.68  62.U  36.80  10.30  76.70 505.37  16.55 
1.00  3,00  6.26  20.U  27.CO  21.30  27.t0  47.3C  11.20  "·"  33.80  23.t0  21.68  62."  36.80  10.30  76.70 505.37  16.55 
2.40  2.10 
2.CO 
2.40  2.40  2.10 
2.00 
2.00 
1.50  .40  1.20  1.20 
.63  .30 
.co 
1.50  .co  1.83  1.90 
5.20 
5.20 
1.00 
7.10 
8.10 
1.65 
1.65 
1.20 
1.20 
6.51 
6.51 
2.7C  6.t6 
2.74  6.t6 
7.50 
.75 
8.25 
2.00 
2.00 
6.00  5.50 
6.00  5.50 
7.02  5.13  6.00  8.60  3.80 
7.02  5.13  6.00  8.60  3.80 
7.50 
7.50 
12.42 
12.42 
7.co 
7.40 
13.00 
13.to 
26.t0 
3.to 
3.to 
17.20  .56 
22.50  2C.t0  .82 
22.50  42.10  1.38 
c.oo  "·"  l.St 
2.30  2.30  .o8 
6.30  50.76  1.66 
13.00  .43 
38.30  1.25 
51.30  1.68 
5.30  .17 
31.85  1.04 
1.15  .04 
38.30  1.25 
3.65  .12 
3.65  .12 
'l'ot&l  •ASu:•  16.00  32.80  42.2t  6t.5t  at.to 101.75 104.56  184.36  12t.46  152.30 140.42 114.M  157.53  163.21 111.12  186.5t  1t3.20 2055.t  67.33  ---------------------------------------------------------· 
)TAL GDŒRAL ALA  18.oo  u.OJ  st.5c  "·" 126.41 121.at uo.7o 2u.u 17t.87 213.1t 221.n 163.,..  233.73  252.86 20.22  322.5t  308.08 3053.5 100.0  ----··------------------------------------------------------· 
Proiete d'aide de type 'Progr.- Jlanaqe-nt/Aeebt&nce 'r.chnigue  !AHERIQU!  LA'l'DIII: ft ASIE!' 
Tot& 1  • PR.G.  MANAGDIDt'l'•  .20  .60  2.50  2.70  3.50  4.00  4.00  c.oo  6.00  5.50  5.20  5.00  6.11  t.oo  1o.oo  68.31 
NB.a  Il y  a  lieu d'intequ-eter claDe  la ool~  annee,  le .aatant 9lobal contracte pour lee p:cojete et dee •uwl-Dte eveAtuela ie-• de l'a-• 
da dacieion. 
&ont  exclue de  la lit- •'l'O'l'AL  GDII:RAL  AI.A•  1•• -.ont&nte dee  •pJIG.  .MANAGI:HDir. COOPII:It.A'I'IOM  FIMAMCIII:It.IE  11:'1'  'I'II:C.MIQUII: 
•a7-3000• 
AFFSC'I'A'fiOM  DSI  Clt.SDI'I'I  D' S.  8  A 8  S IlS. 'f 1 
PAil  BII:MJ:FICIAIII.I:I  II:M  IIILLJOMI  D' SC U  1 
.....  Il:.  Pll081t.AIIIIII:S  II:FFII:C'fiVI:II  1  '  7  '  1'  '  2 
I.Yt id: CPTE/tab1 ..  u2-1-2.era  ..... 3 
'l'ota1 Paye 
Soua-<:ootinoot  IDdieo 
'l'ota1 Regioo 
ao--cootiDent IDdieo 
Total 
ao--cootineot Indieo 
PHU.IPPDŒS 
'l'otala.9ion 
ASEAN 
'fotal 
ASEAN 
LAOCI 
YEMEN 
Total Paye 
Proche et Moyeu  orieot 
Projeta  d'aidee  de  type 
'Catastrophe' 
'l'otal •.un:• 
P!OF!e!• d•aià• de type  'C'A,..UftOftll:  cailaten:L./J!eaio!!a:L.I' 
1t7'  1t77  1t71  U,_  UIO  1tl1  1tl2  1tl3  ltN  1tl5  lt"  1tl7  1tll 1 1tlt 1 1tt0  lttl 1 1tt2 1 "/t2 1 • 
2.00  4.50  4.40  7.00  4.00 
2.70 
3.00 
2.00  7.50  4.40  t.70  4.00 
2.oo  7.5o  4.4o  t.7o  4.oo  _______  , ________  , 
.. ,. 
.. ,. 
.. ,. 
11.U  12.CO  2t.22 
11.U  12.co  2t.22 
11.U  12.CO  2t.22 
...  21 30.11 
n.to  t.52 
2.70  1.17 
3.00  1.30 
..... 42.11 
___________  , ____________ __ 
20.00  20.00  1.70 
20.00  20.00  ••  70 
20.00  20.00  ••  70 
----~------------------------------------------ .. --..  -------·  2.10  2.10  .tl 
2.10  2.10  .tl  ______________________________  .. ____________________ _ 
2.  70  2.55  5.21  2. 
2. 70  2.55  5.25  2.28 
-------------,--------------~-----------
_______  , ________________ _ 
2.00  7.50  4.40  t.70  ,,70  2.55  .. ,.  11,,5  32.CO  2t.22  2.10  124.20 54.01  -------------------- '-------------- -------------------
2.oo  11.ot  u."  t.7o  t.to  u.u  7.ta  17.co  u.ot  2,,71  J.5o  1a.n  44.30  2t.22  7.07  22t ... 100.0 
.20  .60  2.50  2.70  3.50  4.00  4.00  4.00  ,,00  s.so  5.20  s.oo  '·11  t.oo  1o.oo  u.n 
NB.:  Il y  a  lieu d'iotequ:eter claDe  la oo1--·  1e -tant t1obal -traote pour 1ee pra:Jete et cle8  eupp1-Dte -tue1• ieeue de 1•a-e 
de  decieioo. COOlti:JlA'liOH  FIHAHCIJ:Ill:  J:'f 
AFFJ:C'fA'fiOH 
l'Ail 
AHHJ:J:S 
Liet ida cnz/tabl-a2-1-2.•J:.ID 
1'08'11:  8UDGJ:'lAIJlJ: 
DJ:S  CIl 1:  DI 'l 8  D'  1:  H  G A  G  1:  Il 1:  H  'f 8 
8J:HJ:FICIAIJI.J:S  ••  IIILLIOHS 
I'JlOGJlAIIIII:S  I:FFI:C'IIVI:Sa  1  '  7  1 
D  '  A 8  I  1: 
COIIIIVHAV'lAIJlJ:S 
D'  1:  CV 8 
1  '  ' 
!roE-•  d•aic:IM de type  'IIEIIDCB8  C8ilatera1e/  ..  gicaa1el' 
l'apl. 
lt71  1 lt77 1 lt71  lt7t  ltiO  1911  1912  1tl3  ltM  lUS  1fl6  1tl7  lUI  ltlt  lttO  lttl  1tt2  "/t2 1  \ 
1.10  1.10  1.1. 
'fota1 l'aye 
Proobe et Moyeu Od.eaat  1.10  1.10  1.1.  --- ------------------------------- GCRAI.  3.35  3."  :s.to  ••  10  ... ,  5.7t  5.85  5.a5  1.18  u.o5 •••  72 
ICJI.IU'l  a.oo  1.00  .77  .eo  .ts  1.20  1.30  e.oa  8.33 
IRJli  1.00  .80  1.00  1.20  1.50  1.70  7.20  7 ••• 
a.oo  2.oo  1.57  1.10  2.15  2.70  3.00  3.35  3.10  J.to  ••  10  ....  S.lt  5.15  5.15  1.11  51.27 "-52  ------------ ------ Projeta  d'aidee  de  type 
•a.cberobe' 
'fota1 •.u1r  a.oo  a.oo  1.57  2.to  2.15  a.7o  3.oo  3.35  :s."  :s.to  •.10  ....  5,7t  5.15  5.15  1.11  st.n u.n  _____________________________  ,  __  ..  _____ _ 
a.oo  a.oo  a.77  t.to  :s.tt  •.to  7.5o  c.oo  c.:so  c.7o  c.to  c.to  e.5o  t.oo  t.oo  t.50  tf,27 100.0 
.ao  .co  2.so  2.10  3.50  •.oo  t.oo  t.oo  c.oo  5.50  5.:ao  5.00  c.u  t.oo  1o.oo  u.u 
HB.z  Il y  a  liell d•iDterpretezo dan• la aol--·  1e -tallt tlobal aoaatraote polir lee pzojete et de•  e~~pp1-aat• -ta.l•  iee~~• de 1'aDDee 
de  deeiaioo. REPARTITION  DES  CREDITS  D'ENGAGEMENTS  COMMUNAUTAIRES, 
PAR  PAYS  BENEFICIAIRE 
ex AFRIQUE  AUSTRALE/ACP 
PAR  ANNEES  PROGRAMMES  INITIALES  ET  EFFECTIVES COOl'EaA'l'IOII 
l'OI'l'E 
FIIIAIICIEaB 
BUDGJ:'l'AiaB 
B 'l'  'l'ZCBIIIQUII: 
•at Jo• 
AFFI:C'l'A'l'IOII  DEl  CaBDI'l'l  D'  B Il  G A G B H B Il  'l'  1  COIIIIUIIAU'l'AiaJ:I 
AC l'  1:  J  .r.rai,auz  AUS'l'aALB 
l'A a  BZIIZFICIAiaBS  Bll  MILLIOIIS  D'  Il:  CU 8 
AIIIIEI:S  l'aOGaAHHI:S  llll'l'IALI:Sr 
1  '  7  '  A  1  '  8  5 
Liat ich CnB/tabl-u3-1.•KG  Dat.l  31-HAR-1tt3  1CI51 
:ho-•  d'aide• ct. !:!2!  'GLOBA:LII:  'Bilat.rale/!!SI.t-lel' 
lt7C  1 lt77  1 1t78 1 1t7t 1 1tl0 1 ltll 1 1tl2 1 lt83  1 1tM  1 lt85 1 7C/85  1 • 
ANGOLA 
MOZAMBIQUE 
SIK8AIIWZ 
Projet. ct.  type •globale• 
'l'otal AI'IUQUI:  AUS'I'IIALK 
• 50 
3.00 
3.50 
.u  -
.at 
- - 1.75  - - t.tl 
11.4,  - -
11.4t  - li.CI 
2.00  t.01  4.25  25.40  1.82 
11.08  - 7.40  31.41  2.25  - - - 11.4t  1.33 
13.08  t.01  11.f5  75.30  5.40  ___________________  , ------------- .  -----
'l'O'l'AL  GDŒJIAL Au.  20.00  44.80  n.32 103.33 142.35 134.71 204.84 251.n 1t1.17 233.35 llt3.3  100.00  --------- -----------------------------
Projete d 'aidlt dit type  1Pgr._ Man&Cl!!!!J!t/Aa•btanoe  'l'eobnig- (AHD.IQU!  U.'l'DIE ft Ulla  ' 
'l'ota  1  • PIUJ •  .MAHAQJIMDI'I'•  .20  .co  2.50  2.70  3.50  4.00  4.00  4.00  c.oo  27.50 
Q.s  Il~ a  lieu d'i.Dt:ezpreter c:laD•  la oolODDe  &JUJee,  le -taDt global contnot. pour lu projete i•au• ct.  l'am»e 
de  cleoi•.1oo. 
Sont exclu• de la ligne  •'J'O'l'AL  GDœ:RAL ù.A•  le• 110otaota ••  •JIRG.  KA~~AGBKD~r. 
l'age&  1 COOI'SRA'l'IOM  Il:  'l'  'I'J:CBMIQUS 
J' 0. 'l'.  BUDGIS'I'AIRJ: 
AFFKC'l'A'l'IOM  D  lE  1  CRKDI'I'I  D'  S  M Gl  A Gl  S Il lE  •  'l'  1  COIIICU.AU'l'AIRI:I 
AC: J'  1:  z  AFRIQUI:  AUI'l'RALI: 
J'AR  BEMSFICIAIRZI,  z•  IIILLIOMI  D'  1:  CU 1 
ARRSSS  I'ROGIRAIIIIZI  BFFEC'l'IVES 
1  '  7  '  1  '  1  5 
Liat ida  CF'I'IE/tab1-a3-1-1.aza  Datea  31-IIAR-ltU  1Ca51 
~·  d'aidee de !:Il!!  'GI.081.LE  'ailater&lel-.Siiooa1el' 
"" 
lt77  1t71  1t7t  ltiO  1tl1  1tl2 1 1tl3  1t14  ltl5 1 "'15  ' 
ANGOLA  .50  .u  1.75  2.00  t.01  4.25  25.40  1.7t 
MOZAMBIQUE  3.60  t.n  11.2t  7.40  32.22  2.27 
IIHBABWI:  11.4t  li.U  1.30 
Projete de type •globale• 
'l'ota1 AI'IUQUI:  AU8'1'RALI:  4.10  .u  11.4t  li.U  13.2t  t.Ol  11.f5  7C.11  5.37  ___________________  , ___________________  , ____ __ 
TOTAL  GDŒRAL AIA  20.00  45.03  64.31 105.43  U5.00 136.U 201.10 262.35 1t4.15 237.4t 1411.3  100.00 
.20  .60  2.50  2.70  3.50  4.00  4.00  4.00  6.00  27.50 
NB. :  Il y  a  lieu d • interpreter daDa la oolODDe  umee, le 1100tant global oontracte pour 1 .. projete et 
dea agpple-nta iaaua de 1•.-e de deoiaioo. 
Sont exclue de la  lig~» •'fOTAL GENERAL  ALA•  lee .ont&nte dea  •PRG.  MANAGDŒ~~r. 
J'& ... 1 COOJIII:RA7IOM  FIMA.CIII:RII: 
1'08711:  BUDGII:'IAIRII: 
AFFII:C7A7IO.  D  Il:  8  CR Il: DI 'f 8  D'  Il:  M  G  A  G  Il:  M Il:  M  7  8  COMMU.AU'IAIRII:8 
AC JI  s  x  AFRIQUE  AU8'1'RALII: 
!AR  8BMII:FICIAIRI:8,  ••  MILLIOH8  D'  B  C  U  8 
A••sss  !ROGRAMMII:8  BFFII:C'l'IVS81 
1  '  7  ' 
A  1  '  8  5 
Datel  31-KU.-lft3  16151 
~CF!e!! d'aide• de type  'IIORNALII:  !Bilate:rde/a.giooalel' 
1J76  1J77  1J78  1J7J  1J80  ltll  1J82  1J83  1J84  lUS 1  76/85  ' 
ANGOlA  .so  .u  8.75  J.Ol  4.25  23.40  1.82 
MOZAHBIQUJ:  3.60  ,,,3  8.79  7.40  2J.72  2.31 
SIMBABWII:  u.so  u.so  1.13 
Projeta de  type  -.~1· 
'fot&l AFRIQUB  AUSUALI:  4.10  .u  14.50  18.68  8.79  J.01  11.65  n.n  5.25  ------ --- ---------- -------
'l'O'l'AL  GDŒICAL  AIA  18.00  43.03  SJ.54  89.9fo  126,U 121.89 190.70 2U.95 179.87 213.19  1287.5  100.00  ------ ------ --------------------
.20  .60  2.50  2.70  3.50  fo.OO  4.00  4.00  6.00  27.50 
NB. 1  Il y  •  lieu d •  inteq~reter dan• la oolODDe  &DDee,  le -tant tlobal oont:racte pour le• pzojeta et 
de• •upple-ta ia- de l•uu.e de deciaioo. 
, ....  1  2 COOii'J:ItA'l'IOH  FIHAHCIJ:Itl: 
PO S'fi:  BUDGJ:'fAilt.J: 
AFFZC'l'A'l'IOH  DES  Clti:DI'l'S  D'  1:  H G A G 1:  Il 1:  H 'f S 
AC:P  J:  z  AFII.IQUJ:  AUS'flt.At.J: 
J'Ait  8J:HJ:FICIAIItJ:S,  ••  KILLIOHS  D'  J:  CU S 
AHHZJ:S  Plt.OGII.AMMJ:S  J:FFJ:C'fiVB81 
1  '  7  '  1  '  1  5 
Datea  31-NAJt-lttl  16a51 
117'  1t17  1t78  1t'7t  1UO  lt81  1tl2  ltll  ltM  1tt5  lf/85  ' 
ANGOLA  2.00  2.00  2.37 
MOZAMBIQUE  2.50  2.50  2.,. 
• IHIIABWII:  3.tt  3.,  4.73 
Projets de  type  •catastrophe• 
'l'ot&l IJIUQUZ AUS'l'RALJ:  3.tt  4.50  8.U  10.0'  -------------- --------- -----· 
'l'O'l'A.L  GEIŒRAL ALlo  2.00  11.09  14.at  t.70  t.to  11.40  7.91  17 ••  0  84.35  -----------
.20  .60  2.50  2.70  3.50  4.00  4.00  ••  oo  •• oo  27.50 
NB.:  Il  y  a  lieu d'interpreter dana la oolœme aonee,  le -tant global oootrac:te poar les p1:0jets et 
de• •upple-nt• iaeus de l'ume• de deoiaioo. 
Sont exclu• de la ligne  •'l'O'l'AL  GDIDAI.  ALA•  1 .. ~t•  des  •pJtG.  ~. 
100.00 
:Papa  3 DETAILS  DES  CREDITS  D'ENGAGEMENTS  COMMUNAUTAIRES, 
PAR  PAYS  BENEFICIAIRE 
D • AHERIQUE  LATINE,  D'ASIE  ET  D'AFRIQUE 
ANNEES  PROGRAMMES  EFFECTIVES L
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 REPARTITION  DES  CREDITS  D'ENGAGEMENTS  COMMUNAUTAIRES, 
PAR  PAYS  BENEFICIAIRE 
D'AMERIQUE  LATINE 
EXERCICES  BUDGETAIRES •  0. 'l'Il:  8UDGI:'rAIIll:  ··7-3010• 
ArraC'l'A'l'IO.  Dl:8  Clli:DI'l'l  D'  Il:. 8  A  8  aN a.  'l'  8  COIINU.AU'l'AIIl1:8 
PAR  81:11ZFICIAIRES  11:11  NILLIOMS  D'  B  CU 1 
EXERCICES  8  U  D  G E  'l'  A  I  R  B  1&  1  t  7  6  A  1  '  '  2 
Li•t ida cns/tabl-ll1-2-1.•z:o  o.t.a 31-NAR-un  16a32  Pa,..  1 
CO&'l'A  RICA 
EL  SALVADOR 
GUA'l'DCALA. 
11011DURAS 
aiiCARAGUA 
PANAMA 
'l'otd P•ye  ~E!tfle CeDtnl 
AJŒR,  CBMTRALB  llti:Giœu.ll: 
Bell: 
CADE&CA 
CA'l'IE 
DIC.U' 
'l'otal Region  ~r.  CeDtnt. 
Total Allier.  Centrale 
&oLIVIA 
COLOMBIE 
l!lQUA'I'ZUR 
'PEaOU 
Tot•l P&y•  P&ote Andin 
l'ACTE  ANDIN/JUNAC 
Total Region Groupe .AIIdiD 
'l'ot& 1  PAC'l'l:  AND 111 
BRES IL 
PARAGUAY 
Tot&l  P&ys  MERCOSUR 
Total Region  IŒRCOSUR 
'l'otal KERCOSUII. 
CHILI 
MEXIQUE 
Total P•y• A.L.  AlltESs 
Tot&l Region A.L.  Alltres 
Total A.L.  .AU'l'RES  PAYS 
BID 
CFA!) 
CIA'l' 
CIN 
CD4NY'l' 
CIP 
GCRAI 
IICA 
OLADE 
I'AHO 
Tut&l  A.L.  R.gion&l• 
HA.I'l'I 
U:GIONAL  DON ./HA.I'l'I 
UP.  DOHINICAIIŒ 
Total ACP  •x A.L. 
Projets globawc 
Total •AHERIQUZ  UTINB• 
'I'OTAL  GDŒRAL AU 
'l'ot&l  •PJIG.  NANAGDIDft'• 
l'rog~•  d'aides de type  'GLOBAL  cailat.nt./  ..  gicmalel' 
1t76  1 lt77  1 1t78  1 1J7t  1 lt80  1 1t81 1 lt82  1 1t83  1 ltM 1 1t85 1 1t86  1 1t87  1 1t88 1 1t8t 1 1tt0 1 1tt1 1 1tt2 1 76/t2  1  \ 
1.00  2.40  3.18 
2.4t 
6.60 
2.80 
18.00 
1.63  16.90 
.80  17.20  3.50 
t.oo 
.16 
13.55 
2.50 
3.30  18.00 
- 17.50 
2.75  14.50 
7.56 
8.50 
1.48 
.64  4.31 
5.10 
4,00 
7.00 
12.00 
7.0C 
36.50 
40.50  68.10 
t.oo  n.oo 
10.20  68.16 
6.44  57.ot 
...  oo 
1.08 
2.04 
1.3t 
2.02 
1.69 
.12 
1.00  2.40  5.67  ,,,0  2.43  52.10  3.50  t.16  16.05  6.05  57.56  t.t8  .64  13.41  26.06  U.14 281,55  8.33 
1.80 
1.80 
3.60 
.u  .50 
1.67 
.u  2.17 
.50 
.20 
.70 
3.20  - - 16.50  2 ... to  36.80  4t,50  13.40  41.10 
20.~  - - - - - n.oo 
4.82  - - - - .t2 
.26 
3.20  20.00  5.08  16.50  2'·"  36.80  4t.50  46.32  41.10 
...  oo 18t.to  5.60 
55.23  1.63 
5.74  .17 
2.13  .06 
1.10  .os 
... oo  25<&.30  7.52 
4.60  2.83  7.84  10.10  2.43  52.10  6.70  2t.16  21.13  22.55  82.46  46.78  50.14  5t.73  67.16  70.1<&  535.15  15.15  ·---------------------------------------------- 2.00  1.80  1.to  3.00 
2.to 
2.00 
3.00 
1.50 
16.00  15.to 
3.to 
2.85 
.  11.60 
.38  11.68  20.20  6.85  18.55  16.67 
...  oo  - - - 12.00 
- t.oo  3.5o  - -
16.00  5.00  21.40  1.20  10.00 
7.33 
6.30 
8.70 
17.50 
28.13 150.lt  '·" 
16.00  U.20  1.25 
.15  30.10  .et 
7.10  u.oo  2.78 
2 .oo  1.  80  1.to  7 .to  1.  50  3 .oo  30.45  lt.80  .38  31.68  34.20  31.75  1t.75  38.67  lt.83  52.08  316.6t  t.37 
3.60  2.50 
3.60  2.50 
.50  1.t8  5.03 
.50  1.!18  5.03 
.68  6.00  7.31  7.00  3.00 
·"  6.00  7.31  7.00  3.00 
.10  15.50  11.20 
.10  15.50  11.20 
.60  12.83  77.82  2.30 
.60  12.83  77.82  2.30 
2.00  5.40  4.40  8.40  3.48  8.03  .u  u.u  21.11  7.38  34.68  34.30  n.25  3o.ts  38.67  •o.u  64.n Jtol.51 11.n 
5.20 
5.20 
5.20 
1.04 
1.0<& 
1.0  .. 
10.40 
10.40 
10.40 
2.  00  - - - - - - - - - - 10.00 
1.U 
1.80  1.15  1.40  - 1.60 
1.40 
2. 00 
.to  .60  .ao  - .9o 
2.65  2.70  2.80  2.80  2.42  2.76  3.15  3.15 
1.60  - - - - .11 
.59  - .58  - .53 
1.10 
.59  ...  34  s.u  3.80  2.53  l.to  2.65  2.70  2.91  2.80  2.U  2.76  3.15  13.15 
2.40  5.30  5.20  6.60  5.85  5.50 
1.50 
4.80  12.00  1.00 
2.40  5.30  10.00  18.60  1.50  5.85  5.50  1.00 
.60  .60  .02 
10.60  .31 
.60  u.oo  .33 
.60  11.00  .33  - - 10.00  10.00  ,JO 
6.2..  .18 
10.00  16.24  .... 
10.00  16.24  .... 
12.00  .36 
1.64  .os 
5.ts  .18 
1.40  .04 
2.00  • 06 
3.20  .Ot 
3.33  25.75  .76 
1.  71  .os 
1.70  .os 
1.10  .Ol 
l.33  56.U  1.67 
30.15  .n 
1.50  .04 
17.80  .53 
50,15  1.U 
2.00  10.00  10.22  20.58  24.31  2ol.26  73.91  48.55  58.92  31.21  71.19  119.56  t6.U  to.40 102.55  131.U  148.tl 106ol.2  31.4t 
2o.oo  45.03  u.31 105.43 1u.oo 13,,.., 2oa.1o 262.35 1tt.15 2n.o~t 2u.n 190.72 2u.13 2ao.o1 316.52  360.81  32'·" un.1 1oo.o 
Projeta d'aide. de type 'Progr.- Man&ge-nt/As•i•ta- 'l'echnigue  !AMDIQ!Jll:  LATillE  1:'1'  AS:U:I' 
.20  .60  2.50  2.70  3.50  ... oo  4.00  4.00  6.00  5.50  5.20  5.00  6.11  t.oo  1o.oo  u.u 
NB.I  Il y  & li•ll d'int.rpreter dan• la oolœme annee,  le .antant global oontraot. pou dee  prog~•  (pz:oj•tsl  DOUV-wc,  et egale-nt 
de• eupple-nts event-la pour le•quel• de• fonds ont ete engag••  •11  OOill'S  dea ~e  pl:'eOedentea. 
&ont •xolua de  la  liCJJ»  •'fO'l'AL QDIZRAL  ALA•  1•• .ont•nta dea  •pJIG,  MANAGI:HDIT•. Il:  1' 
aUDGII:i'AIRII: 
AJ'J'II:Ci'A'l'IO• 
J'AR 
Dll:l  D'  Il:  •  8  A 8  Il: Il Il:  •  'l'  1  ,. 
COICICU.AU'l'AIRII 
D'  1  CU 1 
IX&RCICII  8UDGI'l'AIRII1  1  '  7  6  1  '  '  l 
L.iat  ida  CFTE/tableau1-l-2 ·•=  ....  ,  l 
COSTA  RICA 
EL  SALVADOR 
GUA1'!2QIA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
Total Paye  ~rique c.Dtral 
AMER.  CDI'l'RAI.I:  JŒGIOIIALII: 
BCIE 
CADESCA 
CATIE 
IN  CAP 
Total Amer.  Centrale 
&oLIVIA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PERDU 
Total  J>•y•  P•cte Andin 
PACTE  ANDIN/JUNAC 
Total Region  Groupe  Andin 
Total PACTE  ANDDI 
BRES IL 
PARAGUAY 
Tota  1  Paye  MERCOSUR 
Total Region .MEat=OSUR 
Total MERCOSUR 
CHILI 
Total Paye  A.L.  Autrea 
Total Region A.L.  AUtxoea 
Total A.L.  AUTRES  PAYS 
BID 
CFAD 
CIM 
IICA 
OLAOE 
Total A.L.  Regionale 
HAITI 
REP.  DOMINICAINE 
Total ACP  ex A.L. 
Projeta globaux 
Total  •AMERIQUE  LATINE• 
Progxo.-a d'aidee de type  •IIOJtMAL  «ailat.z:ale/ltagionale!' 
1t76  1t77  1978  197t  1tl0  1981  1 1tll  1t83  1tM  1t15  lt"  1tl7  1tll  1tlt  1tt0  1tt1 1 1tt2 1 "/t2 1  \ 
1.00  2.40  3.18 
18.00 
1.63  16.90 
.80  17.20  3.50 
9.00 
.16 
t.t5 
2.50 
6.00 
17.50 
2.75  14.50 
7.56 
8.50 
1.U 
.u 
5.10 
4.00 
7.00 
12.00 
7.K 
u.to 
40.50  53.50 
t.oo  47.oo 
10.20  u.u 
6.44  54.60 
4.00 
1.08 
1.75 
1.54 
2.23 
1.79 
.13 
1.00  2.40  3.18  t,40  2.43  52.10  3.50  t.16  12.45  2.75  45.56  '·"  .u  13.41  26.06  "·14 260.17  1.52 
1.80 
1.80 
3,,0 
.43  .50 
1.67 
.u  2.17 
.50 
.20 
.70 
16.50  24.t0  36.80  49.50  13.40  41.10 
H.~  n.~ 
4.12  .tl 
.26 
20.00  5.oe  u.5o  24.to  36.10  u.so  415.32  41.10 
112.20  5.97  .. 
55.23  1.11 
5.74  .u 
2.13  .07 
1.10  .K 
247.10  1.09 
4.60  2.83  5.35  10.10  l.U  52.10  3.50  29.115  17.53  1t.25  70.415  U.78  50.14  59.73  67.1,  "·14 507.27  115.61  --------------------------------------------------- 2.00  1.10  1.90  3.00 
2.90 
2.00 
1,.00  12.50 
3.00 
11.,0 
.31  2.00  20.20  1.90  18.50  3.27 
4.00  12.00 
t.oo 
u.oo  21.40  1.20  10.00 
7.33 
6.30 
8,70 
17.50 
26.1' 1U.t4  3.83 
u.oo  38.30  1.25 
.15  23.75  .78 
7.10  17.50  2.87 
2.00  1.80  1.90  7.90  3.00  27.150  12.50  .38  22.00  29.20  23.30  1t.70  25.27  39.83  50.11 lU.4t  8.73 
3.,0  2.50 
3.60  2.50 
.50  1.91  5.03 
.50  1.91  5.03 
.68  ,.00  7.31  7.00  3.00 
.68  6.00  7.31  7.00  3.00 
.10  15.50  11.20 
.10  15.50  11.20 
.u  12.83  77.12  2.55 
.60  12.13  77.12  2.55 
2.00  5.40  4.40  8.40  1.98  8.03  .68  33.,0  19.81  7.38  25.00  29.30  38.80  30.90  25.27  40.43  ,2.93 344.  .28 
2.00 
1.64 
1.40 
1.60 
.59  .58  .53 
.59  1.64  2.58  1.60  • 53  1.40 
2.40 
2.40 
5.30  5.20  6.60 
12.00 
5.30  5.20  18.60 
.u 
.11 
1.00 
1.00 
10.40 
10.40 
10.410 
10.00 
10.00 
5.50 
1.00 
5.50  1.00 
.60  .6  .02 
10.410  .34 
,,0  11.00  .36 
.60  11.00  .36 
10.00  10.00  .33 
10.00  10.00  .33 
10.00  10.00  .33 
12.00  .39 
l.U  .05 
1.to  .os 
1.71  .K 
1.70  ·" 
li.U  .60 
2,.oo  .85 
13.00  .u 
lt.OO  1.28 
2.00  10.00  10.22  15.39  19.96  17.26  71.91  38.50  48.97  24.91  45.36  99.7C  85.58  86.54  86.00  127.99  139.U t30.02 30.t6  -········----------------------------·----------------------------_,  ______ _ 
TOTAL  GENERAL  ALA  18.00  43.03  59.54  89.94  126.41  121.89  190.70 244.95  179.87  213.19  221.62  163.94  233.73  252.86 lU.22  322.5t  308.08  3053.5 100.0 
Projet. d'aide de type 'Progr.- Manase-ut/Aaaiet&Doe TeobDigue  (A!ŒRIQU!  LA'I'nŒ  1:'1'  ASIE! • 
.20  .60  2.50  2.10  l.5o  4.oo  t.oo  t.oo  6.oo  5.so  5.20  5.00  6.11 
NB.1  Il y  •  lieu d'iut.rpret.r daDa  la ool~  &DD-,  le -t&Dt 9lobal ooutracte pour dea procJr.-a (pi:'Cijeta)  DOilY-UX,  et e4Jale-at 
dea eupple-nt. eventuel• pour  leaquele dea foocla  cqt et. eD9•P• au ooura dea anneea pnoadeutee. 
Sont exclus de  la li9ne  •TOTAL  GDIERAL  ALA.•  lee 110nt&uta dea  •PJIG.  HAIIAGEHDfT•. 
t.oo  1o.oo  u.u PO S'l'JI: 
AFFJ:C'I'A'I'IOM  DJ:S  CRJ:DI'I'S  D'  JI:  M G A G  JI:  Il JI:  •  'l'  S  COIIIIU.AU'I'AIRJ:S 
PAR  BBBBFICJ:AIRJ:S  ••  D'  JI:  CU 8 
EXBilCICBS  8UDGE'l'AIIll:81 
1  '  7  '  1  '  '  2 
COSTA  RICA 
EL  SALVADOR 
NICARAGUA 
'l'ota1 Pay•  ~riql.w CeDtra1 
NŒil.  CEHTRALB  JIBGICliiALZ 
'l'otal Region ~r.  CeDtrale 
BOLIVIA 
COLOMBIE 
l!lQUATEUlt. 
PEROU 
'l'ota1  Paya Pacte ADdiD 
'l'ota1  Region Groupe  ADdiD 
'l'otal PACTE  ANDIN 
'l'otal Pay•  MERCOSUR 
'l'ota  1  Region  MERCO&Ua 
'l'otal  MERCOSUR 
MEXIQUE 
'l'otal Region A.L.  Alltrea 
'l'ota1 A.L.  AU'l'RES  PAYS 
PAJIO 
'l'otal A.L.  Regionale 
HAI'l'I 
aEGIONAL  DOH./HAITI 
REl'.  DOHINICADŒ 
'l'otal 1o1!P  ex A.L. 
Projeta glob&wc 
'l'ota1  •AKERIQUII:  LA'l'D1B" 
lt7C 
Dat.a  31-NAR-ltU  1Ca34 
1t77  1t78 
Pro51ra1m .. d'aide• de ~ 
1t7t 
2.4t 
2.4t 
2.4t 
lt80 
1.50 
1.50 
1.50 
1.10 
1.10 
1t81 
4.80 
4.80 
2.4t  2.60  4.80 
lt82 
'CA'l'A8'1'ROPBJ:  'Bilat.ralelb51iODa1el • 
1t83  1t14  lUS  lt8C  1 lt87  ltl8  ltlt  lttO 
J,CO 
3.30  12.00 
3.CO  3.30  12.00 
3.20 
3.20 
3.20  J.CO  3.30  12.00 
3.40  t.U  4.t5  .os  13.40 
3.to 
2.85  3.50 
5.00 
2.85  7.30  '·" 
s.oo  8.45  .os  13.40 
2.85  7.30  '·"  5.00  8.45  .os  13.40 
5.20  1.04 
5.20  1.04 
5.20  1.04 
4.85 
1.50 
1.50  4.85 
7.55  7.30  3,60  23.03  17.00  8.45  l.Ot  13.40 
Papa  3 
lttl  1tt2  7C/t2  1  \ 
3.CO  1.57 
15.30  c.n 
2.ct  1.08 
21.3t  t.30 
4.00  7.20  3.13 
4.00  7.20  3.13 
4.00  28.5t 12.43 
l.t7  33.45 14.55 
J.to  1.70 
C.35  2.7C 
••  50  2.83 
l.t7  50.20 21.83 
1.t7  50.20 21.83 
C.24  2.  71 
C.24  2.71 
C.24  2.71 
1.10  .u 
1.10  ... 
4.85  2.11 
1.50  ·''  4.80  2.0t 
11.15  4.85 
S.t7  t7.28 42.30 
TOTAL  GENERAL  ALA  2.oo  u.ot  14.6t  t.7o  t.to  u.u  7.ta  n.co  u.ot  26.n  3.5o  1a.u  u.Jo  2t.:u  7.07  22t.tc 100.0  ________________  __. _____________________________________________ _ 
.20  .60  2.50  2.70  3.50  4.00  4.00  4.00  c.oo  s.so  5.20  s.oo  C.ll 
aœ.a  Il  y  a  liell d'interpreter dana  la oolonne ann-, le -tant global oontraote  pow: dea p:EOCJr-•  (projete)  ~-llx, et egale-nt 
dea aupple-nte event-1• pour  leaeJWl• de• fonda ont ete engage•  ail OOilra  d.a •-•  preoed.ntea. 
t.OO  10.00  U.31 C:OOI'J:RA'l'IOB  FIBABC:IJ:RJ:  1:  '1'  D'AMJ:RIQUJ:  LA 'l'lill: 
1'08'1'1:  aUDGJ:'I'AIRI:  ··7-3010• 
AFFJ:C:'l'A'l'IOB 
l'AR 
DJ:S  C:RI:DI'fS  D'  1:  Il  G A G 1:  M 1:  Il  'l'  1  C:OMMUBA.U'fA.IRJ:I 
BBBJ:FIC:IAIRBI  ••  MILLIOBI  D'  B  C:  U  1 
BII:RC:ICBI  BUDGB'l'AIRI:It  1  t  7  '  A  1  '  '  2 
Dat.t  31-MAR-lttl  16t35 
l'r!!E-• d • aide• de :!:Xl!!  •JI.IX:IIDCIIII:  ,ailat.zalel!!J~lel' 
1t76  1t77  1t78  lt7t  ltiO  1t81  lt82  1t83  ltM  1tl5  1t86  lt87  1t88  ltlt  lttO 
ClAT  1.80  1.15  1.•o  1.60 
CIMHYT  2.00 
CIP  .to  .co  .10  .to 
GeRAI  2.65  2.70  2.10  2.10  2.U  2.76  3.15 
Toul A.t..  a.gionale  2.70  1.75  2.20  2.00  2.50  2.65  2.70  2.10  2.10  2.U  2.76  3.15 
l'rojeta globawc 
Toul •AJŒRIQUJ:  LATDŒ"  2.70 
2.00  2.oo  2.77  •·•o  3.to  •.to  7.50  6.oo  6.30  &.7o  &.to  c.to  a.5o  t.oo 
.20  .co  2.50  2.70  3.50  ••  oo  ••  oo  ••  oo  6.00  5.50  5.20  5.00  6.11 
NB.1  Il y  a  lieu d'iDt.xpreter dan•  1& ooloaD8 -,  le -t&Dt global .ooatract. pour ete.  P%09~• (projeta) _,_wc, et egale-at 
dea auppl-nta -ent-1• poar t..quele de• fcad8 oat et. eDf&P• au ooura de• -•  pJ»>edente•. 
Sont exclu• de la ligne  •TOTAL GD1DAL  .AIA•  le• ~ntaDt• de•  •PJIG.  MAlUGDCDfr. 
,..,. .. 
1tt1  ltt2 1 76/t2  1 ' 
5.tS  6.18 
2.00  2.08 
3.20  3.32 
3.15  3.33  25.75 26.75 
3.15  3.33  JC.to 31.33 
t.oo  t.50  t6.27  100.0 
t.oo  1o.oo  u.n 
• REPARTITION  DES  CREDITS  D'ENGAGEMENTS  COMMUNAUTAIRES, 
PAR  PAYS  BENEFICIAIRE 
D'ASIB 
EXERCICES  BUDGETAIRES • 
COOPSilATIOII  FIIIAIICISilS  s'l'  'l'SC811IQUS  D"AIIS 
POI'l'l:  BUDGS'I'AIIlS  •a7-3ooo• 
AFFSC'l'ATIOII 
PAil 
DSI  CllSDI'I'I  D'  S  Il  Gl  AG. Il 1:  Il  'l' 1  COIIIIUIIAU'l'AJil•l 
81!11SFICIAIRE8  11:11  NJLLIOIII  D'  SC U  1 
SXJ:RCICIII  BUDGE'l'AIRII:I 1  1  '  7  6  A  1  '  '  2 
Liat id1  Cn&/t.abl-la2-2-1.an~  Datel  31-MAR-1ttl  16144  Pap•  1 
AFGHANIS 'l'Ali 
UIIGIADESJI 
BRUT  AH 
BIIUWIIS  (MYAMNARI 
INDIA 
MALDIVES 
IŒPAL 
P.UIS'l'All 
Bai  LAND 
Total Paya 
&oua-coDtilleDt  IDdien 
Total Regioo 
&oua-contiiMint  IDdien 
Total 
&oua-contiDent Indien 
INDONESIA 
PHILIPPINES 
SINGAPOOR 
THAILAHDJI: 
Total Paya 
ASDN 
Total Re9ion 
ASDN 
'l'o\:411 
ASEAN 
LA06 
VII!:TNAM 
Total Paya 
Indoc:h.iiMI 
CHINE 
MONGOLIE 
Total Paya 
Aaia  Aut%ea  Paya 
IlUIH 
YEHEN 
Total Paya 
Proche et Moyen  Orient 
ADB 
ASEAN  REGIONAL 
COMITE  DU  MEJtOHG 
GCRAI. 
ICIUSA'r 
IJUU 
Total Aaie  Regionale 
RIVE  OUEST/GAZA  PALESTINE 
Total HED./  ex ASIS 
Projeta globaux 
Tot&l  ·ASu:• 
Proqr.-a d•aidea de type  'GLOBALE  <Bilaterale/bgiOD&let' 
U,_  1 1977  1 1t78  1 lt7t 1 1t80 1 1981 1 1982  1 1983  1 1984  1 1t85 1 1986  1 U17  1 1t81 1 198t 1 1tt0 1 lttl 1 1tt2 1 ,_/92  1  \ 
1.00 
2.50  s.oo 
- 1.00 
6.00  12.00 
3.00  4.00 
2.00  2.00 
6.60  - 18.60  12.00 
4.to  5.50 
46.t0  28.60  46.80 
- - .so 
3.00  2.20  -
4.80  6.70  5.10  14.70 
2.00  3.30  15.40 
8.5fi  15.00  17.00  30.40 
3.40  - - 4.50  1.10 
10.48  26.70  32.15  41.11  107.06 
- 3.40  - ••  oo 
3.45  .50  - - 2.50 
4.00  77.50  71.00  15.00  tO.IO  73.27  73.65  73.25  52.65  72.33 
t.oo 
7.80 
1.70 
5.00 
4.00 
20.00 
1.54  2.71 
26.00  33.U  18.00  10.00 
.31 
t.56 
8.80 
.40 
3.34 
1.00  .03 
30.00 3U.U 10.75 
11.10  21.00  .13 
- 17.15  .53 
13.17 7U.  72  22.60 
2.20  .07 
24.15  • 71 
56.60 204.36  6.05 
56.14  1.68 
13.50  25.00  13.40  59.90  75.50  7t.50  15.96  111.80  125.70  49.90 119.24  123.31 122.25 115.40 116.43  183.13  111.37  1461.2 43.24 
13.50  2s.oo  13.40  59.90  75.50  7t.5o  15.96 111.80 125.70  49.to 119.24  123.31 122.21 115.40 116.43  113.13  111.37  1461.2 u.24 
1.oo  2.oo  s.5o  9.90  8.2o  12.00  u.n  13.1o  15.40  - 2o.u  Jo.ao  - - 2o.oo  u.6o  26.oo 1ts.11  s.n 
4.50  3.50  7.10  - - - - 10.80  18.50  10.40  16.50  26.00  - u.oo 142.30  4.21 
- - - - - - - - - - - - - 2.10  2.10  .o8 
1.00  - 5.96  13.50  2.20  16.70  25.U  10.20  39.20  .02  8.40  11.25  "·16  1.50  .03  3.00 114.56  5.46 
1.oo  3.oo  5.5o  20.36  25.20  21.Jo  28.37  38.54  25.60  3t.2o  31.46  57.7o  21.65  62.u  n.5o  19.63  76.7o  525.37  15.54 
1.00  3.00  5.50  20.36  25.20  21.30  28.37  38.54  25.60  3t.20  31.46  57.70  21.65  u.u  47.50  19.63  76.70  525.37  15.54 
1.50 
2.00 
2.40 
2.40 
2.00 
2.00 
.40 
1.00 
1.00 
3.50  2.40 
4.10 
4.10 
1.10 
1.10 
2.40 
.90 
.40 
1.57 
1.80 
.!15 
1.20 
7.10 
1.20 
1.50 
7.  70  5.29 
7.  70  5.29 
1.00 
.03 
.75 
1.30 
1.70 
1.20 
1.20 
6.00 
6.00 
7.50 
3.35 
6.00 
6.00 
3.60 
6.40  5.50 
6.40  5.50 
5.50  12.00  8.60  3.80 
5.50  12.00  8.60  3.80 
11.77 
l.to 
7.50 
7.50 
.65 
4.10  "·"' 
5.74 
2.10  lt.30  .57 
22.50  24.90  .74 
24.60  U.20  1.31 
4.60  7.96  48.46  1.43 
2.30  2.30  .07 
4.60  10.26  50.,.  1.50 
13.00  - 13.00  .38 
1.16  - ll.to  44.65  1.32 
1.16  u.oo  u.to  57.65  1.11 
5.85 
3.90 
5.85 
- 5.30 
31.15 
1.15 
6.11  u.os 
8.02 
7.20 
.16 
.94 
.03 
1.27 
.24 
.21 
7.07  2.15  t.80  1.00  3.78  10.85  3.60  15.67  ••  75  4.4t  5.74  5.85  9.75  6.18  96.57  2.86 
1.65 
1.65 
2.00 
2.00 
3.65  .11 
3.65  .11 
18.00  34.80  18.90  92.53  102.85 112.25  53.03  159.41  169.35  100.70  171.86 211.66  162.49  187.60 170.U  230.10  2U.Q1  2231.4  66.26  -------------------------------------------------------------------------
TOTAL  Gl!2ŒAAL  ALA.  2o.oo  u.8o  29.61 111.oo 131.15  151.01 132.62 222.u 247.03  145.81  243.27  331.22  258.t3  277.tt 273.49  361.24  3tl.tt un.8 100.0  ----------------------------------------------------------------------· 
Projeta d'aide de type 'Progr._ Manage-nt/Aaaiatanoe "-CJbnigue  IAMERIQUZ  LATINE  a  ASIBI' 
'l'ota1  •PRG.  HAHAGDCDI'f•  .20  .60  2.50  2.70  3.50  4.00  4.00  4.00  6.00  5.50  5.20  s.oo  6.11 
NB.z  Il y  a  lieu d'interpreter dana la  oolon~M~ annee,  le .antant global oontraCJte pour dea procJr.-a (projetai _,_ux, et e~Jale-Dt 
dea aupple-nta eveDtu.la pour 1eaquela dea fonda ont ete engagea au ooura dea anneea pz.ceclentea. 
Sont exclua de la ligDe  •'l'O'l"AL  GDIERAL  ALA•  lea .ontanta dea  •PJIG.  HANAGEMD~r  • 
t.oo  10.00  u.u C:OOJII:IlA'I'IO.  FI•A•CII:Ill:  11:'1'  'I'I:C8.IQUI:  D  'A  1  I  Il: 
1'01'1'11:  BUDGI:'I'AIIll:  •a7-3ooo• 
ArrSC'rA'riO.  DSI  Clli:DI'rl  D' 1:. GAG 1:  K 1:. 'r 1  C:OKKU.AU'rAIIll:l 
D'  1:  C:  U 1  PAil  BI:.SFIC:IAIRI:S  s•  KILLIO•s 
SZSRCICSI  BUDGI:'l'AIRSII  1  t  7  '  A  1  t  t  2 
Li•t ida CPTE/tabl-u2-2-2.u"G  Datea  31-IIAil-l.tU  16&45  Jlacpa  2 
AFGIIAIIIS'l'AII 
BANGLADESH 
BHUTAN 
BIRMANIE  (KYANMAil) 
INDIA 
MALDIVU 
HUAI. 
PAltiS'l'AII 
SRI  LAND 
'l'otal Pay• 
eou.-conti.Jwnt  IDdien 
'l'otal a.gion 
aou.-conti:oent  IDdien 
'l'otal 
eou.-conti:oent  IDdieD 
INDONESIA 
PHILIPPDŒS 
SIHGAPOOR 
'l'HAl:  LANDE 
Total Pay• 
ASEAN 
Total Region 
ASEAN 
'l'otal 
ASEAN 
LAOS 
vu:TNAH 
Total Paya 
Indochi:oe 
CHINE 
~LIE 
'l'otal Pay• 
Aaie Autre• Pay• 
IRAN 
YEHEN 
Total Pay• 
Proche et Moyen  OJ: ient 
ADB 
ASEAN  REGIOIIAL 
COMITE  DU  MEJtOIIIG 
Total uie Regiooale 
RIVE  OUEST /GAZA  PJU.II:STIHI: 
'l'otal MED./  ex ASII: 
Projet•  d • aide•  de  type 
'Normale' 
!!oc)~•  d'aide• de type  'MOIUCU.I:  «llilatenle/!!giooale!' 
1t7C  1 U77  1 U71  1 1t7t 1  1t80 1  1t81 1  1t82  1  1t83  1  1tM 1 1tl5 1 1tl' 1 1tl7 1 1tll 1  1tlt 1  l.ttO  1  1tt1 1  1tt2 1  7C/t2  1 \ 
1.00 
2.SO  5.00  6.60  - 18.60  12.00  - - - - - -
- 1.oo  - - 4.to  5.so 
8.56  1S.OO  17 .oo  30.40 
3.40  - - 4.SO  1.10 
2.08  26.70  13.50  21.51 
- 3.40  - 4.00 
3.45  .50  - -
77,46 
1.00  .03 
30.00 2t3.t1  t.U 
11.60  21.00  .t2 
- 17.15  .se 
6,00  12.00  - 40.40  21.00  36.00 
2.50 
77.50  11.00  15.00  90.60  73.27  73.C5  73.25  52.CS  72.33 
.40 
3,34 
13.17 741.12 24.2t 
2.20  .07  - - .so 
3.00  2.20  - 1.S4  2.  71  .31 
3,00  4.00  4.80  6.  70  5.10  12.00 
9.oo 
7.10 
1.70 
5.00 
4.00  26.00  33.40  11.00  10.00  t.56 
•••  o 
24.15  ·" 
SC.60 201.U  6.60 
2.00  2.00  2,00  .30  1S.40  20.00  53.14  1.7~ 
13.so  2s.oo  13.40  so.4o  n.to  ...  oo  11." 111.10 12s.1o  4t.to 11t.24 1u.t1 122.2s  ,.,7s 103.13  1S3.53  111.37  1364.4 u.n 
13.so  2s.oo  13.40  so.4o  74.to  ...  oo  11." 111.8o 12s.1o  tt.to 11t.:u 1u.n 122.25  ,.,7s 103.13  1S3.S3  111.37  13C4.4 u.n 
1.oo  2.00  s.so  t.to  1.20  12.00  11.e1  13,10  15.40  - 2o.u  30.80  - - 20.00  1t.6o  26.oo us.11  6,41 
4.So  3.SO  7.10  - - - - 10.10  u.so  10.40  u.so  6,00  - 4S.OO  122.30  4.01 
- - - - - - - - - - - - - 2.10  2.10  .o9 
1.oo  - s."  13.50  2.20  u.7o  2s.u  10.20  3t.2o  .02  8.4o  11.2s  u.u  1.so  .o3  3.oo 184.56  6.04 
1.00  3.00  S.50  20,36  25.20  21.30  28.37  38.54  2S,60  3t.20  31.U  S7.70  21.CS  U.U  27.SO  l.t.U  7C.70  505.37  U.S5 
1.00  3.00  S.50  20.3C  25.20  21.30  28.37  38.S4  2S.60  39.20  31.46  S7.70  21.C5  62.U  27.50  lt.U  7C.70  SOS.  .55 
4.10  1.20  6.40  5.SO  17.2  .56 
2.40  22.so  :u.to  .82 
2.40  4.10  1.20  6.40  5.50  22.50  42.10  1.38  ·-------- ------------------------------------·  6.00 
6,00 
5.50  12.00  8,60  3.80 
s.so  12.00  8.60  3.80 
4.60  7."  .....  1.5t 
2.30  2.30  .08 
4.60  10.26  S0.76  1.66  ·- -----------------------------------------· 
2.00 
2.00 
1.SO  .40 
1.SO  .40 
2.40 
.to 
.40 
3.70 
7.10 
5.20  2.74 
5.20  2.74 
1.00 
.03  7 .so 
.7S 
7.10  1.00  .78  7.SO 
S.80  7.50 
S.80  7.SO 
11.77  .6S 
11.77  .65 
13.00  - 13.00  .u 
1.16  - 13.90  38,30  1.25 
1.16  13.00  13.90  51.30  1.68 
3.90 
3.90 
5.30  .17 
31.85  1.04 
1.1S  .04 
38.30  1.25  ---- ------------------------------------
1.65 
1.65 
2.00 
2.00 
3.65  .12 
3.65  .12 
Total •ASIE•  16,00  32,80  18.90  78.56  100.10  ,.,05  46.53  153.86  1 ...  00  ,.,90 167.t6 1,,16 158,00  163.21  132.49  194."  234.73  205S,t  C7,33 
TOTAL  GENERAL  AIA  18.00  42.80  29.61  97,85  120,06  127.81 124.12  207.04  229.23  13S.71  213.54  2t8.92  2U.S8 24t.7S 218.49  322.65  374.41 30S3.S  100.0 
Projet• d'aide de tJp! 'J>roqr.- Manaqe-nt/Aa•ietanoe 'l'eobni!f!e  (AMI:RIQU! LA'I'IHI:  ft ASIS! • 
'l'ota  1  • JIRG.  MAHAGDCEN'l'•  .20  .60  2.50  2.70  3.SO  4.00  4.00  4.00  6.00  s.so  S.20  5.00  6.11 
NB.J  Il y  a  lieu d'iDte~r  daDa  la oolomae .-,  le -taDt global oontraote pour de• progr.-• (pzojete)  IIOIIV-IIX,  et etale-at 
de•  •~apple-DU .ventuele poor ~le  de• faode oat ete engage• au 0011re  de• -•  pnoedeote.. 
Sont exolu• de la ligDe  •'fO&L GDIDAlo ,UA• ~  ~at•  de•  •piiQ,  KAIIAGDŒII"r-. 
t.oo  10.00  u.:n 
, COOI'BaA'l'IOB  FIBABC:tBaS  S'l' 
l'OS 'l'lE  BUDGB'l'AiaB 
'l'Bca•xgua 
•a7-3ooo• 
U'A•.L• 
AFFBC'l'A'l':tO•  DIES  CaBDI'l'S  D'  B. GA Cl  B IlS. 'r 8  COIIIIU.AU'rA:taSS 
l'Ail  BIEBBFICIAIIlBS  ••  IIILL:tO•s  D'  B  CU S 
IE:IBilCICBS  BUDGB'l'AIIlJ:St  1  '  7  6  A  1'  '  2 
Lbt id: crn:/tablea112-2-2 .sro  Datea  31-11All-1tt3  16:46 
l'rclgra-s d'aides de  type  'CA'l'AS'l'ROI'BI:  CBilaterale/!!ticmdet • 
l'apl 3 
1t76  1 1t77  1 1171  1 1t7t  1 lUO 1 Ull 1 1U2  1 1tl3 1 ltM 1 lUS 1 1tl6 1 1tl7 1 1U8 1 1f8t 1 lftO  1 1tt1 1 1tt2 1 7C/t2  1  • 
BAHGLADUH 
IHDIA 
I'UIS'l'AII 
SJli  LANKA 
'l'ot&l :rays 
SeMis-continent  Indien 
'J'ot&l a.gioa 
Solls-coDtineot  IDdieo 
'J'ot&l 
&ou-continent Indien 
PIIILDPDŒS 
'l'ot&l :rays 
ASDII 
'l'ot&l a.gico 
ASDII 
'l'ot&l 
ASDII 
LAOS 
'l'otal :rays 
IDdoohine 
YDŒII 
'l'otal Pays 
l'roche et Moyen  orient 
6.50 
3.00 
f.SO 
J.SO 
.60  10.80  4.00 
2.70 
.60  13.50  4.00 
.60  13.50  4.00 
2.50  2.55 
2.50  2.55 
1.40  18.65  12.60  2t.60 
1.40  18.65  12.60  2f.60 
8.40  18.65  12.60  2t.60 
20.00 
20.00 
20.00 
.20 
.20 
6t.25 30.11 
u.to  t.52 
2.70  1.17 
3.00  1.30 
t6.85 42.11 
t6.8542.11 
20.00  8.  70 
20.00  8.  70 
20.00  1.70 
2.10  2.10  .n 
2.10  2.10  .n 
5.25  2.28 
5.25  2.28  _____  _. __________________________________________ _ 
Projeta  d'aides  de  type 
'Catast:ropbe' 
'l'otal •un:•  J.5o  .60  13.50  6.50  2.55  .20  8.40  18.65  32.60  2t.60  2.10 124.20 54.01  -----------·-----------------------------------------------· 
'I'O'l'AL  GDŒRAI. AU.  ll.tt  7.1t  18.30  6.50  10.10  11.10  3.80  23.03  25.40  1.45  1t.74  46.00  2t.60  1.07 22t.t6  100.0 
Proieta d'aide de type 'Proqn- II&Dacp-nt/Aubu- 'l'eobDisoe  C»CBBUQU!  LA'l'DIE ft .UD! • 
'J'otal  •PJIG,  HANAGDCDI'l'•  .20  .60  2.50  2.70  3,50  4.00  4.00  4.00  6.00  5.50  5.20  5.00  6.11  t.oo  1o.oo  u.n 
118,a  Il y  a  lï.i11 d'iDtezpr.te:r ci&Ds  la ool--,  le -tant global ooatraote poa:r dee pzog-s (projete) ___  ,  et ega:w-at 
des  sgpp~te  ...ataela pour lesquela de• fCDCie  ODt ete eapges a11 ~  des -.  pnoedelltes. 
Sont exal11s de la li.- •'fO'l'AL GIIIIIIDAL  A~.A.• 1--uats  des  •JOM,  IIAIIAGDtDIP • POS'l'J: 
DI'.S  CRJ:DI'll 
PAR 
J:'l  'l'J:CBBIQUJ: 
•a7-3000• 
D'  J:  BQ A Q J:  H J:  B  '1  8 
•• 
D'Alli: 
D'  J:  CU 8 
BUDGJ:'l'AIRJ:Sa  1  t  7  '  A  1  t  t  2 
Datai  31-MAit-ltU  1'1•1&  ..  ,. .. 
Prœ:.-• d'aW.. de g:R! ·~  IBilata:cal•l  ..  lioad•l' 
1t7' 1 lt77  1 1t71  1t7t  ltiO  1t81  ltl2  1t83  ltN  1tl5  1t"  1tl7  1tll  1tlt  1tt0  1tt1  1tt2 1 71/t2  1 ' 
YDIDI  1.10  1.10  1.U 
Total Pay• 
Pxoobe et MoyeD Orieat  1.10  1.10  1.U  ------ GeRAI.  3.35  3.CO  3.t0  ••  10  ....  5.7t  5.15  5.15  ,,11  u.os •••  72 
ICRISA'l  2.00  1.00  1.57  .t5  1.20  1.30  1.02  1.33 
IRRI  1.00  1.10  1.20  1.50  1.70  7.20  7 ••• 
Total bie ..  9ioaale  2.00  2.00  3.37  2.15  2.70  3.00  3.35  3.CO  3.to  ••  10  ...  ,  5.7t  5.15  5.15  ,,11  51.27 &0.52.  ------ Pxojeta  d'aide•  • 
type 
• -.oberobe  • 
Total •Mir  2.00  2.00  •••  7  2.15  2.70  3.00  3.35  3.CO  3.to  ••  10  ...  ,  5.7  •  5.85  5.15  ,,11  st.n n.n  ----- --- --------- -------REPARTITION  DES  CREDITS  D'ENGAGEMENTS  COMMUNAUTAIRES, 
PAR  PAYS  BENEFICIAIRE 
D'AFRIQUE 
EXERCICES  BUDGETAIRES COOPERATIOII  FliiAIIClERE  ET  TECBIIIQUE 
BUDGETAIRE 
AFFECTA'I'lOII  DE 8  CREDITS  D'  E  Il  G A  G  1!:  H  E  Il  T  8  COH.MUIIAU'I'AlRES 
ACP  Ex  AFRIQUE  AUS'l'RALE 
PAR  BEIIEFICIAIRES,  Ell  HlLLlOIIS  D'  ECU 8 
EXERCICES  BUDGS'I'AlRSS:  1  '  7  6  1  9  a 5 
Projeta de type •9lobale• 
Total AFRIQUE  AUS'l'RALB 
»at.:  31-IWl-1193  16:52 
Proara-a d'aide• de ~  'GLOBALI: 
1976  1177  1978  1979  1180 
.50  .89 
3.00 
3.99 
.50  3.89  3.99 
jBilat.rale/~gional•l' 
1981  1982  1983  1 1984 
2.25  6.50  8.76 
3.43  8.18  10.00 
14.50 
14.50  5.68  u.u  18.76  ________  , _____  , ---------------------
1985 
6.50 
7.40 
13.90 
1 76/85  ' 
25.40  1.7f 
32.01  2.26 
11.49  1.30 
75.90  5.35  -------
20.00  45.03  64.31 105.43 165.00 136.49  208.10 262.35 114.15 237.4'  1418.3  100.00 
.20  .60  2.50  2.70  3.50  4.00  4.00  4.00  6.00  27.50 
NB. 1  Il y  a  lieu d • int.~reter dan. la oo1onne ann-1  le -tant 91obal oontraot. pour dea PII:09r-• (projeta  1 
nouveaux,  et •v•1•-nt dea aupp1-nta eventuel• pour 1eequela dea  fonda ont ete •nva.,.• 
au cour  a  dea annee• preoedent••. 
P&pl  1 COOl'J:RA'l'IOH  FIHAHCIJ:RJ:  E  '1'  'l'J:CB.IQUJ: 
1'08'1'11:  BUDGJ:'l'AIRJ:  •at3o• 
AI'I'EC'l'A'l'IO.  DES  CRJ:DI'1'8  D'  J:  •  G  A  G  JI:  K  Il  H  '1'  8  COKKU.AU'l'AIRS8 
AC l'  &X  AFRI.QU&  AUS'l'JlAL& 
l'A a  BS.SFICIAIRIIS,  ••  KIL.I!,IO•s  D'  &  CU 8 
BXSRCIC&8  BUDGS'l'AIR&81 
1  '  7  '  A  1  '  •  5 
Liat ida cnE/Ubl-u3-2-2.an  Date•  31-MU-lttl  1Ca52 
l'!oF!e!! d'aide• de type  'IIOaKALK  CBilaterale/l!!g~le!' 
U7C  1 1t77  1 1t71 1 1t7t  1 ltiO 1 1t81 1 1tl2 1 ltU 1 ltM  1 1ta5  1 7C/15  J  ' 
ANGOLA  .50  .at  - - 2.25  c.so  c.7C  c.so  23.40  1.82 
MOZAMBIQUE  - - - 3.00  - - 3.43  a.u  7.50  7.40  2t.51  2.2t 
IIKBABWE  - - - - - 14.50  - - - - 14.50  1.13 
Projeta de  type  •t~or.al• 
Total .AP'RIQUE  AUS'rRALJ:  .50  3.8t  - 14.50  5.n  u.n  14.2C  u.to  n.u  5.24  ------------ ------ - -------
'l'O'l'AL G~  ALA  18.oo  u.o3  5t.54  at.t4 12e.u 121.at 1to.1o 2u.n 17t.87 213.1t 1287.5  1oo.oo 
Proieta d'aide de type  '!!og~  KaDa9P!!!t/Maieta- '!!al!9iq!!  CAKDIQU!  LU'DI& lW  UIII!' 
Total •PRQ.  JCAHAGDIIJI'l'•  .20  .co  2.50  2.70  3.50  4.00  4.00  4.00  c.oo  27.50 
t1B.1  Il y  a  lieu d'iDterpreteJ: daDa  la ool~ -·  le -taDt: 9lobal  aoot:r.c~te poiiJ:' ._ PZ'09-• (projeta) 
nouveaux et e9&1-nt: dea .uppl-nt:a e-t:uela poiiJ:'  le~~q~~ela dea  fODcle  GDt:  ete -•~ 
au.  oow:a dea -•  preoecleot:ea. 
Sont exclu.a de  la ligM  •'l'O'l'AL  GDIBRAL  AI,A•  lea .ontanta dea  •JIRG.  MAIUIGDD,... 
....  ,  2 1 
1  -
C:OOPI:RA'I'lOII  •  'l'  'I'J:CHII~QUIIO 
PO S'l'JI:  8UDGI:'l'AIRI: 
AFFI:C'l'A'l'IO•  J)JI:S  CRJ:PI'l'S  J)'  J:  •  G A G  Il:  M E  •  'l'  S  COMMU.AU'l'AIRJ:S 
ACP  Il:  :1  AFRIQUI:  AUSTRALE 
PAR  8J:RJI:FICIAIRI:S,  I:R  HILLIORS  D'  J:  CU S 
I::II:RCICI:S  8UJ)GJ:'l'AIRI:SI  1  '  7  '  A  1  '  •  5 
Liat id  1  C:F'l'JI:/tabl-113-ll-2.  •~ 
Progr._• d•aidea de txp!  'C:A'l'.U'l'llOPJII:  !8ilaterale/Reaionalel' 
1171  1177  1171  11"  lUO  1181  1Ull  ltl3  1"4  lUS  76/15  \ 
Projete de type  •c:ataat:zapbe• 
z.oo 
2.50 
a.oo 
2.50  3., 
3.37  a." 
4.73 
Total AFRIQUE  AUS'l'ltALJ:  3.,  4.50  I.U  10.06  __________________  , ___________________________ _ 
2.00  11.09  U.69  9.70  9.90  11.40  7.tl  17.10  14.35  100.00 
Proieta d'aide de type  'P:roq~ JlaDApMDt/Aedatanoe T!Olu!icNe  C.uœ:RIQU!  IA'l'ID ft .UIJ:l' 
.20  .10  2.50  2.70  3.50  4.00  4.00  4.00  1.00  27.50 
NB.:  11  y  a  lieu d • intexpreter dana  la colonne annee,  le ...  tant global ooDtraote pou.r  dea pzoeJr._a (projeta  1 
DOilveaux,  et eeJ&~t  dea auppl-nta eventaela pour leaquela dea  fonda ont ete eop.gea 
au oow:a dea am»ea pnc»dentea. 
Sont exolua de  la  li~  •'I'O'fAL  GDII!:RAL  ALA.•  le• -tanta dea  •PIRG.  HAII.IIGDIDfT•. 
..... , REPARTITION  DES  CREDITS  D'ENGAGEMENTS  COMMUNAUTAIRES, 
PAR  PAYS  BENEFICIAIRE 
ex APRIQUB  AUSTRALB/ACP 
EXERCICES  BUDGETAIRES B
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 PROJETS  D'AIDES  BN  OOFINANCEMENT  (ANNEES  1976  - 1992) T.ABI.E#IJ 4:  PRO.E1S  S. OOFINAt«BENT  EN  MILLIQ6  D'EQJS1  NIEES 1976  - 1W2 
1.  A't/(i!J;  les Etats Msltres de la ŒE: 
Projet  Ba'lefi ci  ai re  Sectar  Q-igire Cofil'&'œ'IB"It  Total  ŒE  g;fl!!  LOCAL 
!!!!! 
TT/OCEJ  SRILANCA  INFRASJRI.CT\JES.  LK,ti.,USA,rJWOA, UR>  42.20  2.00  40.20  .00 
781003  BANG.ADESH  RESTRI.DlRATICNIA.l.JSl'BENT  EaXM  lJ(  62.30  6.60  36.70  19.00 
78,1004  JWCISTAN  IRRIGATICN  LK,RFA, IT ,tl.,  IER>  CiU4.50  4.00  194.40  705.30 
78/(120  HAl TI  Œ\EI..Œ"PBENT  II.RAL.  FR  1.20  .00  .40  .00 
79/œt.  ln.IVIA  IRRIGATICN  RFA  8.00  2.00  6.00  .00 
79/œh  PBW  SYLVIQl.llRE/EtNIIDIBENT  B  3.40  2.00  1.40  .00 
79/œJl  SRI  l.ANCA  REaJQRLCTICN/CATAST'JUltES  IT  3.00  3.00  .53  .'ZJ 
8l/(X5  NI~  SERVIŒS D 1NlRII  FR  3.88  2.%  .76  .16 
av~ BANG.ADESH  OEPTB.  lJ(  12.00  4.10  2.50  5.40 
8)f(œ  PIIKISTAN  ~II.RAL.  lT  2.20  1.00  .40  .00 
tJJ/CJR  PIIKISTAN  IRRIGATICN  ti.,CUli\,l.NIŒF  25.00  4.00  10.00  11.00 
tJJ/012  INXŒSIA  OEPrEL  IT  7.00  4.40  .41  2.99 
lll/014  PHILIPPIŒS  PLANI FICATICN  RFA  8.50  3.50  1.60  3.40 
tJJ/015  TMILAN>E  IRRIGATICN  B  26.40  11.00  4.20  11.20 
tJJ/019  tw:TI  Œ\EI..Œ"PBENT  II.RAL.  FR  6.36  5.20  1.16  .00 
tJJ/(B)  HAl TI  PRJU:fiCNI(XJtEACIIL.ISATICN  FR  .41  .30  .11  .00 
81/Œ1  IICA  PRJU:riCNICJJM:RCIIL.ISATID.I  FR  3.01  1.71  .70  .60 
82.1001  BANG.ADESH  FBUILIZER  tl.  4.00  2.00  2.00  .00 
82JOC2  BANG.ADESH  œ.ERAL KRIQ1.1UE  RFA  8.76  3.56  5.20  .00 
avœo  INXŒSIA  ADE.  IT  4.TT  2.~  .IYJ  .lj8 
8lJOZ5  TMILAN>E  œ.ERAL KRIQl.lUE  lJ(  25.60  13.40  1.30  10.~ 
821031  BANG.ADESH  œ.ERAL KRIQl.lUE  UC:,IOB, IDA  152.60  15.00  116.20  21.40 
lB/010  PBW  INTBMTED  A.M. Œ\ElmENT  IT  17.00  5.60  2.00  9.40 
85/013  Y9BI ru 9.D  ŒVEUJlPBENT  II.RAL.  tl.  11.00  2.74  3.51  4.75 
lB/014  INXH:SIA  IRRIGATICN  lJ(  19.30  13.10  2.00  4.20 
851019  Y9BI ru 9.D  REmSTJU:TICNJCATAST'JUltES  ti.,USAID  4.54  2.55  1.82  .17 
83/(21  PBW  Mlao-PRO.ETS  tl.  8.70  6.00  1.25  1.45 
8W?3  tiHl..RAS  RERJM:  IGWRE.  B  11.00  9.00  1.40  .60 
8S/(I!i  BANG.ADESH  KRIQl.llRAL  Alll.CTICN  RFA  17.00  10.00  7.00  .00 
83/CW  amE  PRJU:riOO'CJJM:RCIIL. ISATID.I  IT  4.35  1.60  .35  2.40 
841001  foW.DI\IES  IRRIGATICN  RFA  14.10  1.70  10.40  2.00 
PJ.Jrt1l  tEP  IL.  ASSISTNŒ  lEOIUCI.E  JO<  INSTIM  lJ(  6.50  5.00  1.50  .00 
841014  OCIE  INXBTRIE/NffiSAMT  JtX)M:RŒ  lT  23.00  20.00  2.(6  .35 
84/Œ'I  BANG.ADESH  ~II.RAL.  tl.  37.20  25.50  7.00  4.70 
84/0Z5  VBEN ru t(R)  Nlf. IQl.llRAL FfllU:TlCN  IT  15.00  5.00  3.50  5.70 
tti/lœ  NICARAWA  INT'BMTED  II.RAL Œ\EUMNT  IT  6.00  2.50  2.50  1.00 
tti/OCEJ  CIŒSCA  PLANI FICATICN  FR  9.07  4.82  .33  3.92 
tti/010  ln.IVIA  REaJQRLCTICN/CATAST'JUltES  tl.  11.50  9.00  1.00  1.50 
tti/018  PAKISTAN  SERVIŒS 01 NlRII  RFA, IM,~,CIDA  103.70  16.00  54.40  33.30 
tti/019  B. ~WXR  REaJQRLCTICNJCATAST'JUltES  IT  5.00  3.30  1.70  .00 
tti/œD  #IERICI..E  ŒNTRALE  SERVIŒS  SX:IJO<  IT  32.30  16.50  15.00  .00 
8.V013  TMILAN>E  IRRIGATICN  B  13.30  5.60  1.00  5.~ 
8tVŒ5  lfERICl.E  ŒNTRALE  PLANI FICATICN  IWD,tal  5.83  2.~  1.93  1.00 
87/001  BliAlBR  IRRIGATID.I  IT  23.84  9.00  3.84  11.00 
87~ N:::PAl..  Œ\EI..Œ"PBENT  II.RAL.  FR  3.21  2.71  .50  .00 
87/014  NERICl.E  ŒNTRALE  INT'BMTB>  11.RAL Œ\EUMNT  ES  40.00  22.00  2.50  15.50 
871017  INXH:SIA  FEDE.  FR  3.&;  2.20  1.20  .45 
S8,I019  NERICl.E  ŒNTRAlE  INFRASI'IU:1\.RE  ŒtBAI.ES  lT  29.00  18.50  9.50  1.00 
WJ/CX'9  NERICl.E  ŒNTRALE  INXBTRIE/NffiSAMT  J(XMERŒ  IT,SIŒ  14.60  6.00  4.00  3.00 
~  BANQ.AŒSH  Pl.ANI FICATICN  FR  3.74  1.87  1.87  .00 
<iOI018  PAKISTAN  ŒVEUJlPBENT  II.RAL.  LK,Aga  khEil  FCli"'Btio  22.60  8.00  14.60  .00 
92/001  VIElNAM  MitlWII'S,  I"'IœES, ~  ŒP  LK,I..Nti:R,OTŒRS  102.50  22.50  00.00  .00 
WJŒ1f  PBW  IRRIGATICN  FR  12.30  7.00  2.35  2.15 
lUI"AL.  (1):  1948.52  366.82  67Z..f!b  Ciœ.84 TABlBtl 4:  PRO.ETS  91  a:FIMIBBff EN  MILLI(H) 01EDJS1  NIEES  1976  - 1Wl 
2.  lf.Jtres: 
Projet  BEneficiaire  ~  o-isire Cofir&"CEEIB"'t  Total  ŒE  W:IN  LOCAL 
!Y!! 
76/fJR.  PAKISTAN  IIIUGATIO.  IR  ZJ.97  3.00  11.86  9.11 
~  BANQJŒSH  IIIUGATIO.  IIR)  38.97  2.50  "O..trl  13.60 
~  a  ASSISTNŒ  lEOIIICLE  AJC  INSTI'M  a  1.50  1.50  .00  .00 
7T!OCI5  IWGIŒSH  IRRIGATIO.  IR,CIDA  46.40  5.00  26.50  14.90 
7T!CXY+  PAKISTAN  IRRIGATIO.  a  117.17  4.00  21.12  92.05 
7TJ(1Jl  lro::N:SIA  INTEŒATED IIM. Œ\EUJltENT  a  52.62  2.00  50.62  .00 
Tl  ta»  Y9Bl w tDil  SERVIŒS 01APRJI  1110  13.44  1.30  8.37  3.7T 
Tl/013  BIRMIIE  (MYNIN)  FB:IE.  a  4.50  1.00  .90  2.60 
Tl/014  a  œaAL. II.P.IQI.TUE  a  .40  .40  .00  .00 
Tl/015  ED..IVIA  Œ\6..alP9ENT  llRAL.  IIR>,IDA  21.07  1.00  15.7T  3.50  ( 
77/016  JOaRAS  FB:IE.  IDB  3.00  1.00  2.00  .00 
77/017  EK:IE  PIOl.I:I'I(WaMBCIALISATICJf  EK:IE,IDB  18.00  1.00  17.00  .00 
78/(Œ  SRILANCA  Œ\6..alP9ENT II.RAL.  FNJ  12.10  2.00  1.50  8.60 
78/rJR  lro::N:SIA  INI'BMTED IIM.  ~I...(JitENT  #OB, ISLN41  52.68  3.00  34.71  14.91 
7&'014  a  œaAL. II.P.IQI.  TUE  a  1.20  1.20  .00  .00 
7lV015  tiPAL  Œ\EUJlP9ENT IIM..  a  37.70  3.00  28.70  6.00 
781(21  HAITI  Œ\t3..CJIPBENT IIM..  IDB  5.œ  1.60  2.93  .53 
71Vœ2 ~  SERVIŒS D'APRJI  IDB  8.00  2.40  5.60  .00 
78IŒ3  ID.. MA  PLANIFirATIO.  IDB  11.15  1.90  9.18  .07 
79/flY+  PAKISTAN  OEPrB.  a  13.13  6.70  5.47  .96 
79/fJX:,  BIIMINIE  (MYNIN)  ŒIIRAl. II.P.IQI.TUE  a  16.30  4.90  4.60  6.00 
79J(1Jl  lro::N:SIA  IIIUGATIO.  a  47.70  6.10  27.90  13.70 
79/013  PHI LIPPI tB  IRRIGATIO.  a  53.60  4.50  41.00  8.10 
79/016  lœ  CBBAL  N1tiQ1.TUE  a  1.20  1.20  .00  .00 
79.1Œ1  HAITI  Œ\ELCJlP9ENT  II.RAL.  IDB  9.64  6.00  2.36  1.28 
79/WB  EK:IE  œaAL. N1t1Ql.TUE  El: lE  .50  .50  .00  .00 
001001  N:PAL  DEP1B.  lOB  15.70  2.20  10.30  3.20 
00/011  M.Dl\6  SERVIŒS  S:X:IIO<  LNIŒF  1.00  .50  .50  .00 
00/013  INXŒSIA  IRRIGATICJf  lOB  76.90  3.00  39.40  33.70 
s:vrm  EK:IE  ŒtBAL N1t1Ql.TUE  El: lE  .50  .50  .00  .00 
81/003  PAKISTAN  IIE(DSili.CTIQUt'ATASTIIPIES  LNIŒF  6.00  2.70  3.30  .00 
81J(a,  BIIMINIE  (MYNIN)  IARIGATICJf  lOB  31.50  5.50  10.50  15.50 
81/012  BAtGJŒSH  IARIGATIO.  #OB  71.~  12.00  44.78  14.88 
81/014  lro::N:SIA  IRRIGATICJf  a  99.60  12.00  26.88  60.72. 
811015  PHILIPPIIB  Œ\t3..CJIPBENT IIM..  lOB  78.00  7.10  43.00  27.90 
82/(Œ  BAtGJŒSH  IRRIGATIO.  lOB  44.40  3.00  31.20  10.20 
SS/012  PAKISTAN  IRRIGATICJf  IMIŒF  13.20  7.00  1.88  3.52 
831017  tiPAL  f&TILI2ER  IIR>  32.20  5.30  24.60  2.30 
~  BIRMANIE  (MYNIN)  INFRASI'RLCI\.RE  lBERAl.ES  IMIŒF  11.50  2.50  3.90  5.10 
85lœ2  THAILNŒ  SERVIŒS D'APRJI  lOB  142.40  20.00  58.90  63.50 
85/œB  SRILANCA  INT'BMTED  llRAL  ~I...(JitENT  SMAB  93.00  20.00  29.00  44.00 
85/(12  ~  SYLVIQ1.1lREJ9NIIDI8ENT  ~  12.92  7.50  5.42  .00 
f!Ata»  uœ  IRRIGATICJf  IMIŒF  3.70  1.20  1.50  1.00 
f!A/016  PAKISTAN  INFRASIRLCJlRES  œaALES  l.Nti:R  27.20  4.00  23.20  .00 
ffi/001  (ŒTA  RICA  MlœANTS,  lfoMiœES,  PERSDM:S  DEP  l.Nti:R  4.78  3.60  1.00  .18 
ffi/014  INXŒSIA  IRRIGATICJf  JIR)  52.36  20.64  24.54  7.18 
86/(XY.  IŒM  PLANI FlrATICJf  llBM  9.32  6.71  2.55  .00 
W018  IŒM  FB:IE.  IŒM,SENŒ  1.02  .f/j  .36  .00 
II/JC'JR.  BANG.IŒSH  IRRIGATI04  IDA  25.40  2.œ  17.70  5.62 
87/016  PAKISTAN  SERVIŒS 01/IIR.JI  IDA,CIDA  182.40  15.00  137.40  30.00 
fR!fJX:,  BANG.IŒSH  IRRIGATIO.  IDA,Nll,Œll  110.50  13.50  97.00  .00 
SW013  BANG.IŒSH  IARIGATIO.  IDA  93.51  26.64  43.00  ZJ.07 
91J(1Jl  SRI  lANCA  IRRIGATIO.  JDA,c:m.  41.50  3.34  24.~  13.50 
91/012  MGJŒSH  IEFOIE IGWAE.  IDA,BEL,CNW>A,N.JSTRA  20.00  18.75  1.25  .00 
91/œ2  V9BI  PEDE.  IDA,IF/0  34.20  13.90  16.00  3.50 
92./(Œ  PAKISTAN  SERVIŒS  SXIAJC  lNP  ,CIDA,K.f  10.20  5.40  4.00  .00 
9Z/011  PAKISTAN  INFRASTRLCI\.RES.  aP,~  25.00  21.00  4.00  .00 
<R/Œ!S  PAKISTAN  Œ\EUJlP9ENT  II.RAL.  fl4  31.50  25.20  4.00  2.30 
<RJ()tS  a  SALVAIXR  Œ\ELCJlP9ENT  IUW..  IF/0  17.50  7.00  7.70  2.8l 
TarAI..  (2):  2Œ2.37  371.37 1œ6.f!A  574.15 
TarAI.  Œt&AL  (1) + (2):  3Cm.fR  738.19 1759.70 1482.99 PROJETS  D'AIDES  AVEC  LBS  PAYS  LBS  MOINS  AVANCES  (PMA) 
D'  AMBRIQUB  LATINE  ET  D'ASIE 
.. l 
"'\ 
COOl'BilA'riOII  FIIIAIICIZill:  Il:!  !I:CBIIIQUJ: 
1'08'1'1:  8UDGJ:'rAIIlJ:  ··7-3000/3010• 
AFFJ:C'l'A'l'IOII  DJ:S  C:RJ:DI'l'S  D'  1:  Il  Q  A  Cl  1:  Il 1:  Il  '1  8  COMMUIIAU'l'AI:RBS, 
AU 1  PAYS  LBS  Il 0  IN 8  AVANCES  L!....!!..!.1  ••  MILLIONS  D'  J:  CU S 
AIIIIJ:II:S  l'ROGRAMMZS  ZFFEC'l'IVI:SI  1  9  7  6  A  1  9  9  2 
Lut id; CFTE/tabl-IIS.a:EO  Dat.l  31-MA:a-l!ltl  16153  ••  ,.. 1 
l'~r.-a  d•aidea da t:œ!  'tiORMAL  iailat.ralel  ..  51!2oal•l' 
1176  1 ~77 1 1178 1 117t  1 1t80 1 1t81 1 1t82  1 1t83  1 ltM 1 1t85 1 1116  1 1U7  1 1U8 1 1t89  1 1"0 1 ltU 1 1tt2 1 76/92  1 ' 
AFGHANISTAN  1.00  - - - - - - - - - - - - - - - 1.00  .03 
BANGLADESH  2.50  s.oo  6.60  1.oo  10.60  12.00  23.56  17.36  25.50  4.90  - 2.08  26.70  13.50  66.63  38.75  30,00 2U.67  8.6t 
BHUTAN  - - - - - - 3.40  - 4.50  1.10  - - 3.40  - 4.00  5.50  6.10  28.00  .83 
BIRKANIB  (MrANMARI  - 1.00  - 4.90  - 5.50  - 3.00  - - - 3.45  - - - - - 17.85  .53 
HAITI  - - 2.40  6.00  5.50  - 6.60  - - - - - - s.so  - - - 26.00  .77 
LAOS  - - 2.40  2.10  - - - - 1.20  - 6.00  - 5.50  - - - - 17.20  .51 
MALDIVES  - - - - .50  - - - 1.70  - - - - - - - - 2.20  .07 
NEP AL  - - 3.00  - 2.20  - 3.70  5.30  5.40  l.M  - 2.71  - - - - - 24.15  .71 
YEHEII  - 2.00  - - - 5.20  - 2.74  6.t6  - 7.50  - - - - 13.90  - U,lO  1.13 
Total ·l'MA·  2.50  t.oo  14.40  21.00  U.8o  22.70  37.26  28.40  45.26  7.84  13.50  8.24  35.60  u.oo  70.U  51.15  36,10  4411.37  13.27  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l':EOg:r.-a d'aidee de ~  'CATASTROPHB  lBilate:ralel!!!gioulel' 
BANGLADZSH  1.71  - 18.65  12.60  29.22  - n.2s  2.05 
HAITI  - - - - - - - - - - 4.15  - - - - - - 4.85  .u 
LAOS  - - - - - - - - - - - - - - - - 2.10  2.10  .06 
YEHDI  - - - - - - 2.70  2.55  - - - - - - - - - 5.25  .16 
Total ·l'MA·  2.70  2.55  - - 4.85  8.71  - 18.65  12.60  29.22  2.10  81.45  2.41  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P:r29!amNa d'aidaa de  tiE!:!  'IU!lCJIERCHZ  'Bilat.:ralel!!!Jiooalel' 
''EHEN  1.10  - - - - - - - - - - - - - 1.10  .03 
al •JIMA•  1.10  - - - - - - - - - - - - - 1.10  .03 
Projeta 9lcbaux 
Total  •l'MA•  2.50  t.oo  14.40  22.10  18.80  22.70  39.96  30.95  45.26  7.84  18.35  11.02  35.60  37.65  83.23  17.37  38.20 530.12  15.71  ············-·····----------------------------------------------------------------· 
TOTAL  GmuAL ALA  20.00  45.03  64.31 105.43  145.00  136.49  208,10  262.35  194.15 237.4t  244.61  190.72  244.13  280.01 316.28  360.81  324.66  3379.5 100,0  ·----------------------------------------------------....--------------------------
Projeta d'aide de type  'PrOSiramw Manaqement/Aaaiau- Technique  IAMZRIQUZ  LA'riiiE ft ASIE!' 
Total  •PAG,  HANAGJ!HIB1'•  .20  .60  2.50  2.70  3.50  4.00  4.00  4.00  6.00  5.50  5.20  5.00  6.11  9.oo  1o.oo  68.31 
NB.:  Il y  a  lia11 d • i.Dt.rprete:r daDa  la ooloone annee,  la -tant 91obal oontracta pour 1- projeta et dea  a~~ppl-Dta .-otuela !.alla de l'aDDae 
de decision. 
Sont excl11a da la li~  •'fO'l'AL CIDIERAL  ALA•  lea .,ntanta dea  •PJIG.  MANAGD~Dtr. 